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SEZNAM POJMOV 
 
V tem poglavju je podana razlaga pojmov, ki se pojavljajo v diplomski nalogi. Vsi ti pojmi so 
razloženi s pomočjo definicij, ki so zapisane v različnih zakonih za železniško infrastrukturo in 
graditev objektov. 
 
»Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča 
njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.« (Uradni list RS, št. 
102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13; v nadaljevanju 
ZGO-1, neuradno prečiščeno besedilo št. 15 oziroma npb št. 15) 
 
»Redno vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, 
inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih 
zahtev.« (ZGO-1, npb 15) 
 
»Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v 
posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se z 
namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi 
zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost.« (ZGO-1, npb 15) 
 
»Investicijsko vzdrževanje je opravljanje vzdrževalnih del na elementih, napravah, sistemih in 
sestavnih delih prog, ki se izvajajo v daljših časovnih obdobjih in se ne štejejo za tekoče vzdrževanje, 
vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcijo ali novogradnjo.« (Uradni list RS, št. 82/2006) 
 
»Izvedbeni načrt je ustrezna projektna dokumentacija, ki se pripravi za načrtovana vzdrževalna dela v 
javno korist glede posameznih sestavnih delov proge.« (Uradni list RS, št. 82/2006) 
 
»Nadgradnja je večja sprememba podsistema ali dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje 
podsistema.« (Uradni list RS, št. 56/2013)  
 
»Obnova je večje obnovitveno delo na podsistemu ali delu podsistema, s katerim se ne spreminja 
celotno delovanje podsistema.« (Uradni list RS, št. 56/2013) 
 
»Vzdrževalna dela v javno korist na železniškem sistemu (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalna dela 
v javno korist) so postopki, po katerih se izvedejo odstranitve objektov in naprav, obnove, nadgradnje 
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in gradnje strukturnih podsistemov, ter so namenjeni zagotavljanju obveznih gospodarskih javnih 
služb, z njimi pa se ne posega zunaj železniškega območja; kot vzdrževalna dela v javno korist se 
izvedejo tudi obnove, nadgradnje in gradnje objektov in naprav druge javne infrastrukture (npr. 
cestne), ki jih je potrebno zgraditi ali prestaviti zaradi obnove, nadgradnje ali gradnje javne železniške 
infrastrukture.« (Uradni list RS, št. 56/2013) 
 
»Zamenjava v okviru vzdrževanja je vsaka zamenjava komponent pri preventivnem ali korektivnem 
vzdrževanju s komponentami ali deli, ki imajo enako funkcijo in enako delujejo.« (Uradni list RS, št. 
56/2013) 
 
»Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje 
objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se 
bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter 
izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z 
velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.« (ZGO-1, npb 15) 
 
»Posodobitev oziroma modernizacija je izvedba del na obstoječi javni železniški infrastrukturi 
(obstoječih objektih, opremi in napravah), s katerimi se ob upoštevanju napredka tehnike, tehnologije 
in drugih razvojnih dosežkov dopolni – dogradi ali poveča njihova zmogljivost ali zmogljivost 
posameznih sklopov. Dela se izvedejo z upoštevanjem novejših in zahtevnejših tehničnih specifikacij 
in standardov.« (Uradni list RS, št. 6/2008) 
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1 UVOD 
 
V vsaki razviti družbi je učinkovitost gospodarstva odvisna predvsem od delovanja njenega 
prometnega sistema, saj je prav promet tisti dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje ali 
zaviranje razvoja celotne družbe. (Uradni list RS, št. 13/1996) Železniški promet je zelo pomemben 
del tega sistema. Izmed vseh oblik transporta najbolj vpliva na razbremenitev naraščajočega prometa 
in zmanjšanje onesnaženja ter tako omogoča hiter in ugoden pretok ogromnih količin blaga in 
potnikov. 
Samo po Evropi se z vlakom vsako leto pelje več kot 8 milijard potnikov, poleg tega pa prepelje okoli 
10 % vsega evropskega tovornega prometa. (IP/13/65, 2013) Globalni cilj načrta razvoja železniške 
infrastrukture je gradnja zmogljivih prog, zgrajenih po enotnih tehničnih parametrih, ki omogočajo 
konstanten prevoz ljudi in tovora ter zagotavljajo zanesljiv in po voznem redu urejeni promet. (Uradni 
list RS, št. 13/1996) 
 
Slovenija kot država v Evropski uniji s pomembnim tranzitnim položajem mora z ustreznimi ukrepi 
skrbeti za obstoječe železniške proge in hitro ter nemoteno odvijanje prometa. Razvoj, posodobitve in 
redno ter ustrezno vzdrževanje obstoječe železniške infrastrukture so odločilni pogoji za vključenost 
slovenskih železnic v evropske prometne tokove. 
 
V zakonu, ki obravnava graditev objektov (2013) je definiran izraz vzdrževanje objekta, pri čemer se 
kot objekt šteje tudi železnica in objekti v obsegu železniške infrastrukture. 
Vzdrževanje objekta je »izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova 
uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist«. 
Po navedenem zakonu se tako vzdrževanje železniških prog deli na: 
• redno vzdrževanje: »izvedba investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih 
in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja 
bistvenih zahtev«, in 
• vzdrževalna dela v javno korist: »izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v 
posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da 
se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko 
spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost«. (ZGO-1, npb 15) 
 
Vzdrževalna dela v javno korist na železniškem sistemu (v nadaljevanju VDJK) so bolj natančno 
določena v zakonu, ki obravnava varnost v železniškem prometu. Skladno s tem zakonom so VDJK 
»postopki, po katerih se izvedejo odstranitve objektov in naprav, obnove, nadgradnje in gradnje 
strukturnih podsistemov, ter so namenjeni zagotavljanju obveznih gospodarskih javnih služb, z njimi 
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pa se ne posega zunaj železniškega območja; kot vzdrževalna dela v javno korist se izvedejo tudi 
obnove, nadgradnje in gradnje objektov in naprav druge javne infrastrukture (npr. cestne), ki jih je 
potrebno zgraditi ali prestaviti zaradi obnove, nadgradnje ali gradnje javne železniške infrastrukture«. 
(Uradni list RS, št. 56/2013) 
 
Skladno z zakonom, ki obravnava železniški promet (2013), je v Sloveniji vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture (v nadaljevanju JŽI) kakor tudi vodenje železniškega prometa na njej 
obvezna gospodarska javna služba, ki jo opravlja upravljavec na podlagi koncesije. Upravljavec mora 
pri tem delovati preudarno in gospodarno ter zagotavljati ustrezen nivo varnosti. Dejavnost 
upravljavca izvajajo različne službe glede na strokovna področja, kot so gradbena dejavnost, 
elektroenergetika, signalna varnost (v nadaljevanju SV) in telekomunikacije (v nadaljevanju TK). 
Službe za gradbeno dejavnost so se v preteklosti imenovale sekcije za vzdrževanje prog (v 
nadaljevanju SVP) in delovale na šestih območjih (Ljubljana, Postojna, Maribor, Celje, Novo mesto in 
Nova Gorica), sedaj pa v okviru službe za gradbeno dejavnost delujejo štiri pisarne, in sicer v 
Ljubljani, Postojni, Mariboru in Celju. 
 
1.1 Namen in cilj naloge 
 
V diplomski nalogi sem obravnaval VDJK, saj je to posebna oblika vzdrževanja, ki se v Sloveniji 
trenutno izvaja najpogosteje.  
Namen diplomske naloge je predstaviti in razložiti vzdrževalna dela, ki se v Sloveniji izvajajo v okviru 
VDJK; opisati potrebno projektno dokumentacijo, njeno vsebino in prikazati postopek izdelave; 
poudariti nekaj pomembnih pojmov, ki jih obsega vzdrževanje, jih definirati v skladu s slovensko 
zakonodajo in primerjati z evropskimi direktivami.  
Cilj diplomske naloge je prikazati izdelavo projektne dokumentacije za VDJK in podati podroben opis 
postopka izdelave projektne dokumentacije delno tudi na konkretnem projektu . Poleg tega pa 
predstaviti tudi razlage (tolmačenja) implementacije zakonov za vzdrževalna dela in prikazati 
spremembe v zakonodaji s pomočjo različnih dokumentov in shem v čim bolj razumljivi obliki. 
 
2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
Pogosto se predvsem v pogovoru ali pa tudi v uradnih spisih, projektih in drugih pomembnih 
dokumentih za projektiranje železniške infrastrukture uporabljata pojma projektna in tehnična 
dokumentacija. 
Uporaba obeh izrazov je posledica določil ZGO iz leta 2004, ki je definiral naslednje vrste 
dokumentacije in projekte (Uradni list RS, št. 102/04): 
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• projektna dokumentacija:  
- idejna zasnova (IDZ),  
- idejni projekt (IDP),  
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
- projekt za razpis (PZR) in  
- projekt za izvedbo (PZI); 
• tehnična dokumentacija: 
- projekt izvedenih del (PID),  
- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta ter  
- projekt za vpis v uradne evidence. 
 
Tehnična dokumentacija je po ZGO iz leta 2004 definirana kot »sistematično urejen sestav listin, 
slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila, 
seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in 
vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in 
projekt za vpis v uradne evidence«. (Uradni list RS, št. 102/2004)  
Podrobnejša vsebina projektne in tehnične dokumentacije, način njene izdelave in vrste načrtov, ki so 
jo sestavljali, so bili določeni s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji iz leta 2004. Pojem 
tehnična dokumentacija je bil konec leta 2007 s sprejetjem zakona, ki obravnava spremembe in 
dopolnitve zakona o graditvi objektov ZGO-1B, črtan in opuščen, v veljavi pa je ostal le pojem 
projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija je po trenutno veljavnem zakonu, ki obravnava 
graditev objektov, definirana kot »sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in 
poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in 
tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del«. (Uradni list RS, 
št. 126/07) 
 
2.1 Vrste projektne dokumentacije za gradnjo in vzdrževanje 
 
V Sloveniji so vrste projektne dokumentacije za gradnjo in vzdrževanje določene skladno s 
pravilnikom, ki obravnava projektno dokumentacijo (2008), ter jo razvršča po namenu uporabe na 
naslednje projekte: 
• idejna zasnova (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za 
priključitev pristojnih soglasodajalcev ter v okviru katere se za novogradnje izdela tudi študije 
različic;  
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• idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše različice nameravane gradnje 
oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če to pisno zahteva investitor ali če je tako 
določeno s posebnimi predpisi; 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobiti gradbeno 
dovoljenje; 
• projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvajanje gradnje; 
• projekt izvedenih del (PID), katerega namen je prikaz izvedenih del ter pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 
 
V pravilniku, ki obravnava projektno dokumentacijo, pa ni zajete projektne dokumentacije, potrebne 
za vrste gradenj v okviru VDJK. Kadar gre za gradnjo in druga vzdrževalna dela, ki se lahko izvajajo 
kot VDJK, se ne izdeluje projekta PZI, temveč se izdela projektno dokumentacijo t. i. izvedbeni načrt 
(v nadaljevanju IzN), ki mora biti skladna s pravilnikom, ki obravnava pogoje in postopek za začetek, 
izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na 
področju železniške infrastrukture. V pravilniku je izvedbeni načrt definiran kot »ustrezna projektna 
dokumentacija, ki se pripravi za načrtovana vzdrževalna dela v javno korist glede posameznih 
sestavnih delov proge«. (Uradni list RS, št. 82/2006) 
 
Na podlagi 7. in 20. člena ZVZP-UPB1 iz leta 2004 je bil sprejet pravilnik, ki obravnava pogoje in 
postopek za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih 
del v javno korist na področju železniške infrastrukture, ki je prvič podrobno določil postopek in 
pogoje za začetek, izvajanje in dokončanje VDJK. S tem pravilnikom se je zmanjšal obseg 
birokratskih postopkov in posledično poenostavilo izvajanje vseh vrst gradenj v progovnem pasu JŽI. 
Glavna poenostavitev je, da za izvedbo VDJK ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, dokler posegi 
ne segajo zunaj mej zemljišč JŽI. Če to primerjamo z zakonom, ki obravnava graditev objektov, je za 
vse objekte, na katerih poteka izvedba kakršnih koli gradbenih del v smislu nadgradnje ali dozidave, 
potrebno gradbeno dovoljenje, pa čeprav je investitor načrtovane gradnje lastnik objekta in zemljišča, 
na katerem je objekt. 
 
Kadar se z gradnjo in vzdrževalnimi deli posega zunaj mej zemljišč JŽI ali zaradi kakšnih drugih 
razlogov, zaradi katerih posege ni mogoče izvajati kot VDJK, je treba izdelati IDZ, ki je osnova za 
začetek postopka Državnega prostorskega načrta, na podlagi katerega se izdela PGD in pridobi 
gradbeno dovoljenje. (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013) 
 
Po izdelanem PGD in pridobitvi gradbenega dovoljenja, se za uspešno izvajanje načrtovane gradnje 
izdela PZI ter po izvedbi del PID, s katerim se pridobi uporabno dovoljenje. Pri izvajanju vzdrževalnih 
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del v javno korist se izdela IzN, ki je vsebinsko podoben PZI, brez predhodnega PGD. Po izdelanem 
















Shema 1: Postopek izdelave projektne dokumentacije po ZGO in ZVZP 
 
2.2 Vsebina in oprema projektne dokumentacije za gradnjo in vzdrževanje 
 
Odgovorni projektant z izdelano projektno dokumentacijo določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in 
oblikovne značilnosti nameravane gradnje, tako da z upoštevanjem navodil investitorja zagotavlja 
skladnost s prostorskimi akti in zakoni, zanesljivost ter evidentiranost. Vsebina in oprema projektne 
dokumentacije je v glavnem za vse vrste projektov enaka ali zelo podobna ter je določena s 
pravilnikom, ki obravnava projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija vsebuje vodilno mapo, 
načrte in elaborate. (Uradni list RS, št. 55/2008) 
 
Vsebina IzN, ki je zelo podobna projektu PZI z ustreznimi dopolnitvami, je določena s pravilnikom, ki 
obravnava pogoje in postopek za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture.  
Izvedbeni načrt obsega (UL RS, št. 82/2006): 
- splošni del, 
- tehnično poročilo, 
- popise del in materialov, 
- projektantski predračun,  
- risbe z vsemi potrebnimi podrobnostmi,  
ZGO 
Zakon o graditvi objektov 
ZVZP 
Zakon o varnosti v železniškem prometu 
Pravilnik o projektni dokumentaciji Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, 
izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na 
področju železniške infrastrukture 
IDZ, IDP, PGD, PZI IzN 
PID PID 
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- merilne in druge postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del, 
- varnostni načrt in dokumentacijo za izvajanje naknadnih del na objektu, 
- posebne elaborate in  
- elaborate. 
Projektant mora podati tudi izjavo, da izvedbeni načrt izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti.  
 
Bolj podrobno vsebino, obliko in smernice pri izdelavi IzN (oziroma PZI) vsebujejo Navodila o 
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije – Posebni del: Železnice (v nadaljevanju Navodila), ki 
jih je izdala Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS) in v katerih so navedeni načrti in 
elaborati, ki so lahko vključeni v projektno dokumentacijo za VDJK (Slika 1: levo).  
Pri izvedbi projekta se izdela in v vsebini navede le tiste načrte, podnačrte in elaborate, ki so definirani 
s projektno nalogo. Primer vsebine projekta Nadgradnja odseka proge Dolga Gora–Poljčane je 
prikazan na Sliki 1: desno.  
Slika 1: levo: Splošna vsebina izvedbenega načrta (PZI) (IZS, 2012) ; desno: Vsebina iz projekta Nadgradnja 
odseka proge Dolga Gora–Poljčane (Tiring, 2010) 
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3 OSNOVE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VDJK 
 
V diplomski nalogi je opisan postopek izdelave projektne dokumentacije za projekte, ki se izvajajo kot 
VDJK, med katerimi so v Sloveniji najpogostejše obnove in nadgradnje.  
 
Pojma obnova in nadgradnja sta si med seboj zelo podobna, saj oba določata spremembe in izboljšave 
železniške infrastrukture.  
Obnova zajema večja obnovitvena dela na podsistemu ali delu podsistema, s katerimi se ne spreminja 
njegovo celotno delovanje. Prav nasprotno pa nadgradnja, kot večja sprememba podsistema ali dela 
podsistema, spreminja in izboljšuje njegovo celotno delovanje. (Uradni list RS, št. 56/2013)  
 
V skladu z Direktivo UL L 126, 2011, ki obravnava tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi 
z infrastrukturnim podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti 
(2011), se infrastrukturni sistem šteje za nadgrajenega, kadar sta izboljšana vsaj parametra tehničnega 
stanja osna obremenitev in svetli profil proge. Ker ta direktiva obnovo razlaga kot večjo zamenjavo na 
podsistemu, se tako večja zamenjava razlaga kot projekt, ki se izvede kot sistematična zamenjava 
elementov na progi ali na odseku proge v skladu z nacionalnim načrtom migracije. Obnova se 
razlikuje od zamenjave v okviru vzdrževanja, ker daje možnost, da se doseže stanje proge, skladno s 
TSI. Z vidika učinka je obnova isto kot nadgradnja, vendar brez spremembe in izboljšave parametrov 
tehničnega stanja. (UL L 126, 2011) 
 
V nadaljevanju se bodo izrazi projekt, projektna dokumentacija ipd. navezovali na projektno 
dokumentacijo za VDJK, torej na izvedbeni načrt. 
 
3.1 Projektna naloga 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s smernicami in zahtevami glede projektiranja po 
navodilih projektne naloge, upoštevajoč veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter vse veljavne 
ekološke predpise. Če naši zakoni in predpisi niso zadostni, se upoštevajo zakoni, ki se uporabljajo v 
EU. (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013) 
 
V projektni nalogi je tekstualno, slikovno in drugo potrebno gradivo sistematično zbrano v obliki 
usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo. Razlaga obseg predvidenih posegov in 
določa tehnične pogoje projektiranja vseh sestavnih delov proge po posameznih sklopih. (ZGO-1, 
npb 15) 
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Interoperabilnost je zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov 
ob zahtevani stopnji zmogljivosti prog. Ta zmožnost temelji na celotnem sklopu pravnih, tehničnih in 
operativnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zadostitev interoperabilnosti. (UL L 191/1, 2008)  
 
Doseganje interoperabilnosti v železniškem sistemu Unije mora privesti do opredelitve optimalne 
ravni tehnične usklajenosti, omogočiti olajšanje, izboljšanje in razvoj mednarodnih železniških 
prevoznih storitev znotraj Unije in s tretjimi državami ter prispevati k postopnemu oblikovanju 
notranjega trga opreme in storitev za gradnjo, obnovo, nadgradnjo in obratovanje železniškega sistema 
znotraj Unije. (COM/2013/30 final) 
 
Za postopno reševanje problema tehnične raznolikosti je Evropska unija sprejela veliko različnih 
direktiv. Prvi pomembni direktivi, sprejeti za železniški sektor, sta bili Direktiva 96/48/ES o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in Direktiva 2001/16/ES o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti, ki jo je spremenila 
Direktiva 2004/50/ES. Ti dve direktivi (za visoke in konvencionalne hitrosti) sta bili prenovljeni in 
združeni v Direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema v Uniji, ki je prenesena 
tudi v naše zakone. Pozneje je bila spremenjena z Direktivo 2009/131/ES, Direktivo 2011/18/EU ter 
na začetku leta 2013 s Direktivo COM/2013/30 final , ki je v bistvu predlog obsežne prenove 
Direktive 2008/57/ES v okviru četrtega železniškega paketa. (COM/2013/30 final) 
 
Za zagotovitev interoperabilnosti železniškega sistema morajo železniški sistem in njegovi podsistemi, 
vmesniki in njegove komponente interoperabilnosti v celoti izpolnjevati bistvene zahteve, ki se delijo 
na splošne in posebne zahteve. 
Splošne zahteve, ki se nanašajo na celotni železniški sistem, so: 
- varnost, 
- zanesljivost in razpoložljivost, 
- zdravje, 
- varstvo okolja in  
- tehnična združljivost. 
Posebne zahteve se nanašajo le na posamezen železniški podsistem in so določene v tehničnih 
specifikacijah za interoperabilnost  (v nadaljevanju TSI) posameznega podsistema. TSI so tehnične 
specifikacije za interoperabilnost, ki jih je pripravila Evropska agencija za železniški promet po 
pooblastilu Evropske komisije.  
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Železniški sistem je treba zaradi obsega in kompleksnosti razdeliti na naslednje podsisteme:  
(a) strukturna področja: 
- infrastruktura,  
- energetika, 
- vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi, 
- vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu, tirna vozila; 
(b) področja delovanja:  
- vodenje in upravljanje prometa, 
- vzdrževanje, 
- telematske aplikacije za potniški in tovorni promet. 
Podsistemi in komponente interoperabilnosti morajo biti skladni z ustreznimi TSI.  
Bistvene zahteve zadevajo zasnovo, projektiranje, gradnjo, obnovo, nadgradnjo, obratovanje in 
vzdrževanje delov tega sistema, kakor tudi poklicno usposobljenost ter zdravstvene in varnostne 
pogoje za osebje, ki sodeluje pri njegovem obratovanju in vzdrževanju. 
Cilj razvoja novih TSI mora vedno biti zagotovitev združljivosti z obstoječim sistemom. To pripomore 
k večji konkurenčnosti železniškega prometa ter prepreči nepotrebne dodatne stroške zaradi zahteve 
po nadgradnji ali prenovi obstoječih podsistemov za zagotovitev združljivosti. (UL L 191/1, 2008) 
 
V državah članicah velja, da so interoperabilni in izpolnjujejo ustrezne bistvene zahteve tisti strukturni 
podsistemi železniškega sistema, ki imajo ES-izjavo o verifikaciji. Verifikacija interoperabilnosti 
strukturnega podsistema se glede na izpolnjevanje bistvenih zahtev opravi s sklicevanjem na TSI in 
nacionalne predpise. (UL L 191/1, 2008) 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije za proge evropskega železniškega omrežja (katerega sestavni del 
je tudi slovensko železniško omrežje) je treba na podlagi direktiv o interoperabilnosti izpolnjevati 
določila TSI. Projektna dokumentacija mora vsebovati vse potrebne dokumente, ki potrjujejo 
upoštevanje zahtev interoperabilnosti. (Uradni list RS, št. 56/2013) 
 
3.3 Geodetska dela 
 
Med geodetska dela, ki se morajo izvesti pred začetkom projektiranja in gradnjo objekta, Breznikar in 
Koler (2009) navajata: 
- stabilizacijo ustrezne položajne in višinske geodetske mreže točk, ki se uporablja v vseh fazah 
gradnje objekta; 
- izdelavo ustreznih podlog za izdelavo projektne dokumentacije (situacijski prikaz, vzdolžni in 
prečni profili); 
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- izdelavo katastrskega elaborata za potrebe pridobitve parcel, ki jih potrebujemo pri gradnji 
objekta oz. za prikaz mej zemljišč v lasti investitorja; 
- izdelavo zakoličevalnega elaborata za potrebe zakoličevanja objekta; 
- zakoličevanje objekta. 
 
3.3.1 Geodetske meritve na terenu 
 
Pred začetkom projektiranja se opravi terenske meritve obstoječega stanja in na podlagi teh meritev 
lahko začnemo izvajati tudi druga geodetska dela za pripravo projektne dokumentacije. 
 
Terenske meritve zajemajo naslednja dela: 
- pregled terena, 
- vzpostavitev in meritev poligona, 
- niveliranje, 
- meritev prečnih profilov in detajla ter 
- zajemanje podatkov s satelitsko metodo in tehnologijo LIDAR. 
 
Geodetske meritve na terenu izvajajo geodetska podjetja ali druga podjetja, ki imajo pooblaščen in 
ustrezno usposobljen kader za ta dela. 
 
Pred izvajanjem meritev je treba pridobiti razpoložljive obstoječe podatke za obravnavano območje, 
kot so: 
- geodetske podloge TTN5, DOF5 in digitalni katastrski načrt (v nadaljevanju DKN), ki se jih 
naroči na Geodetski upravi RS (v nadaljevanju GURS); 
- podatke o zemljiškem katastru, ki se pridobijo na območni geodetski upravi; 
- podatke o obstoječi poligonski in višinski mreži točk, stabilizirani ob železniški progi, pa se 
po navodilih investitorja pridobi od službe za gradbeno dejavnost.  
 
3.3.1.1 Pregled terena 
 
Po pridobitvi vseh vhodnih podatkov se lahko izvede pregled terena. Na terenu se s pomočjo 
topografskih opisov poišče obstoječe geodetske točke (poligonske točke in reperje), s katerimi se 
ustvari geodetsko mrežo točk. Topografski opisi so podatki o obstoječih geodetskih točkah, pri katerih 
se opiše in izriše podatke o mikrolokaciji in stabilizaciji točke, z vsaj tremi razdaljami od obstoječih 
objektov ter podanimi koordinatami v lokalnem in državnem koordinatnem sistemu. (Juvančič, 2000)  
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Slika 2: Primer topografije (Tiring, 2014) 
 
3.3.1.2 Vzpostavitev in meritev poligona 
 
Kadar obstoječa mreža poligonskih točk ne omogoča podrobne izmere terena, je treba mrežo dodatno 
zgostiti z uvrstitvijo novih poligonskih točk med obstoječe. Pomembno je, da se z vsake poligonske 
točke vidi dve sosednji točki. 
V primeru, da na obravnavanem odseku še ni stabilizirana mreža poligonskih točk, jo je treba na novo 
vzpostaviti.  
Za merjenje poligona na železniških progah se uporablja girusna metoda merjenja. Z merjenjem v 
dveh krožnih legah in dveh girusih se zagotovi natančnost, ki je tudi zelo odvisna od inštrumenta, s 
katerim delamo meritve.  
Pri izmeri poligona kot tudi pri poznejši izmeri detajla se največkrat uporablja elektronski tahimeter. 
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Slika 3: Pribor in oprema za terenske meritve (električni tahimeter, prizma in merilni trak)  
 
3.3.1.3 Geometrični nivelman/niveliranje 
 
Geometrični nivelman ali niveliranje je vrsta terenskih meritev, pri katerih se na osnovi horizontalne 
vizure določa višinske razlike med točkami. Je najnatančnejša metoda konvencionalnega 
višinomerstva in hkrati zelo enostavna. Z meritvami nivelmana se izdela nivelmansko mrežo, ki služi 
kot osnova za določitev nadmorske višine posameznih točk.  
Nadmorske višine točk se v nivelmanskih mrežah določijo z vključitvijo med dane reperje. Reperji so 
običajno litoželezni čepi določenih oblik in dimenzij, ki se vgrajujejo v objekte in so medsebojno 
oddaljeni 6 do 7 km. (Juvančič, 2000) 
 
 
Slika 4: Reper na steni iz leta 1932 
Geodetski instrumenti, ki se jih uporablja pri niveliranju, so nivelirji. Druga obvezna oprema, poleg 
instrumenta, pa je stativ za nivelir in nivelmanska lata, ki mora biti za meritve na elektrificiranih 
progah lesena ali plastificirana.  
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Niveliranje se začne in konča na reperju. Meritve se vpisuje v obrazec in sproti se računa nadmorske 
višine detajlnih točk in izmenišč. 
 
 
Slika 5: Nivelir na stativu in lesena nivelmanska lata 
 
3.3.1.4 Meritev prečnih profilov in detajla 
 
Meritve prečnih profilov za potrebe IzN se na elektrificiranih progah izvajajo pri stebrih vozne mreže 
(v nadaljevanju VM), na objektih (prepustih, mostovih …) in po potrebi še na vmesnih razdaljah.  
Na neelektrificiranih progah pa so v skladu s projektno nalogo običajno na razdalji 25 m in na 
objektih. 
Pri meritvah prečnih profilov moramo zajeti vse točke, potrebne za dober prikaz dejanskega stanja 
terena. Najbolj pomembne točke meritev so: os tira, višina gornjega roba tirnice (v nadaljevanju 
GRT), oddaljenosti stebrov VM in drugih objektov, ki definirajo svetli profil. Območje zajema 
posameznega profila je odvisno od vrste projekta. Za potrebe izvedbenega načrta je območje najmanj 
do mej JŽI. 
Še ne tako dolgo nazaj so se meritve prečnih profilov v glavnem izvajale z nivelirjem, razvoj 
tehnologije in geodetskih inštrumentov pa je omogočil dovolj natančno merjenje prečnih profilov tudi 
s tahimetrom.  
Če se meritve prečnih profilov izvajajo s tahimetrom, se istočasno posnamejo tudi detajlne točke, 
potrebne za izdelavo situacije obstoječega stanja, ki je osnova za kakovostno izdelavo projektne 
dokumentacije.  
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Slika 6: Snemanje osi tira s posebnim nastavkom za trasirko 
 
Pri merjenju prečnih profilov in detajla se vzporedno s tem, ko operater posname točko, ta vpiše v 
zapisnik po istem zaporedju in vnaprej dogovorjenem ključu. Vsaka točka dobi svojo karakteristično 
oznako za boljši pregled in kontrolo. 
 
Kot dodatne meritve se v prečnih profilih z merskim trakom kontrolira razdalje med stebri VM in osjo 
tira ter medtirno razdaljo. S trakom se detajlno premeri tudi različne objekte, pri katerih se merijo 
svetla dolžina in širina, debelina konstrukcije in druge potrebne razdalje za izris objekta. 
 
3.3.1.5 Zajemanje podatkov s satelitsko metodo GPS in tehnologijo LIDAR 
 
Zajem podatkov in meritve na terenu se lahko poleg opisanih metod meritev izvede še na druge 
načine. 
Najaktualnejše so trenutno satelitske metode zajemanja podatkov. Satelitsko (GPS-) metodo izmere se 
največkrat uporablja za določitev koordinat detajlnih točk, pri katerih je sprejemljiva nekoliko manjša 
natančnost, saj služijo izmere predvsem za prikaz v situaciji. GPS-metoda se dobro uporabi tudi, ko bi 
za snemanje nekih detajlnih točk z elektronskim tahimetrom morali prestaviti stojišče oziroma ne bi 
videli oddaljenih točk. To so lahko točke na dnu visokega nasipa, točke na vrhu visokega vkopa, 
okoliške ceste, meje zemljišč … 
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Slika 7: Snemanje jarka na dnu nasipa z opremo za satelitsko (GPS-) metodo merjenja 
 
Kot nov in zelo uporaben način snemanja pa je način zajemanja podatkov ali lasersko snemanje z 
tehnologijo LIDAR. Tehnologija LIDAR je v zadnjem času glavna metoda snemanja velikih površin 
terena za izdelavo geodetskih podlog. Tehnologija temelji na zajemu podatkov iz zraka, na primer iz 
letala ali helikopterja. Pri relativno majhni hitrosti se z najnovejšo lasersko tehnologijo izvaja 
snemanje z zelo visoko natančnostjo in veliko gostoto točk na površino. Omogoča merjenje razdalj, ki 
temelji na principu odboja svetlobnega pulza in omogoča zajem 3D-podatkov s pozicijsko 
natančnostjo do 10 cm ter višinsko natančnostjo do 2 cm. 
Rezultat snemanja na terenu in obdelave podatkov meritev v pisarni je klasificiran oblak točk, ki kot 
podloga realnega posnetka obstoječega stanja (digitalni model terena) odlično služi projektantom in 
drugim udeležencem pri projektu. (Supej, Kovačič, 2006) 
 
Klasične metode merjenja terena so še vedno glavne metode, saj iz satelitskega zajemanja podatkov in 
zajema LIDAR ni možno zagotoviti zahtevane natančnosti nekaterih območij za potrebe izdelave 
različnih načrtov in elaboratov. 
 
3.3.2 Obdelava in analiza geodetskih meritev ter izris 
 
Po izvedenih meritvah na terenu sledi obdelava in analiza izmerjenih podatkov. Podatke je treba 
obdelati in pripraviti tako, da je z njimi možen izris situacije, prečnih profilov in vzdolžnega profila.  
Za izračun poligona in obdelavo drugih merjenih podatkov se uporabljajo geodetski programi, kot so 
GEOS, za izrise situacije, vzdolžnih in prečnih profilov pa se koristijo programi kot so AutoCAD ali 
BrisCAD.  
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V prečnem profilu so prikazani podatki o GRT, medtirna razdalja, oddaljenost stebrov VM od osi tirov 
ter priključek ozemljitve, ki se ga uporabi kot višinsko zavarovanje. Potek prečnega profila pa je 
določen s tahimetrično izmero.  
 
 
Slika 8: Prečni profil obstoječega terena z vrisom meja JŽI (Tiring, 2010) 
 
Situacija obstoječega stanja, prečni profili terena in vzdolžni profil obstoječih tirov so vhodni podatki, 
ki jih projektanti potrebujejo v nadaljnji fazi projektiranja in so zajeti v sklopu vseh načrtov. 
 
4 VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VDJK 
 
4.1 Vodilna mapa 
 
Vodilna mapa (t. i. nulta mapa), ki je sestavni del projektne dokumentacije in je na njenem začetku, 
mora biti v projektni dokumentaciji vidno označena s številko 0. Vodilna mapa vsebuje splošne 
podatke o nameravani gradnji, izdelovalcih projekta in vseh udeležencih pri gradnji, grafični prikaz 
vplivnega območja, izjave odgovornih oseb ter drugo dokazno dokumentacijo, pomembno pri 
izpolnjevanju bistvenih zahtev projektne naloge. (Uradni list RS, št. 55/2008) 
Vsebina vodilne mape je določena v pravilniku, ki ureja projektno dokumentacijo. Vodilna mapa se 
glede na vrsto projekta lahko nekoliko razlikuje, v splošnem pa je za vse vrste projektne 
dokumentacije podobna. 
Po pravilniku, ki obravnava projektno dokumentacijo (2008), se v vodilno mapo vstavijo predpisani 
obrazci, katerih vsebina je določena v prilogah istega pravilnika in ki so zajeti v kazalu vsebine 
vodilne mape (Slika 9). 
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Slika 9: Kazalo vsebine vodilne mape z obrazci 0.1, 0.2, 0.3 … (Tiring, 2010) 
 
Obrazec za naslovno stran vodilne mape (obrazec 0.1 iz priloge pravilnika, ki obravnava projektno 
dokumentacijo) vsebuje ključne podatke o projektu in udeležencih pri graditvi. Potrebno vsebino se 
lahko vpiše v obrazce, katerih oblika je predpisana, lahko se navede le besedilo, lahko pa projektant 
tudi sam oblikuje in ustvari svoje obrazce (Slika 10). 
 
  
Slika 10: levo: Naslovna stran vodilne mape, ki jo je projektant sam oblikoval (Tiring, 2012); desno: Predpisana 
oblika naslovne strani iz priloge 1 pravilnika, ki obravnava projektno dokumentacijo (2008) 
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Zelo pomemben obrazec vodilne mape je izjava odgovornega vodje projekta, s katero izjavlja, da je 
celotna projektna dokumentacija, vključno z vsemi načrti, izdelana skladno z vso veljavno zakonodajo 
in predpisi, ter da so upoštevani pogoji interoperabilnosti za VDJK. Odgovorni vodja projekta s tem 
prevzame vso odgovornost za škodo, ki bi nastala ob gradnji objekta, ki izvira iz njegovega dela in 
njegovih pogodbenih obveznosti. (Uradni list RS, št. 82/2006) 
 
V vodilni mapi projekta se podatke o lokaciji objekta najbolje prikaže z opisi in grafičnimi prikazi. Z 
njimi se prikaže podatke o parceli, legi predvidenega objekta na zemljišču, njegovo velikost, 
namembnost, oblikovanje, odmike od sosednjih parcel, objektov, varstvenih pasov. Opiše in prikaže se 
komunalne priključke ter vplive nameravane gradnje na okolico. (Uradni list RS, št. 55/2008) 
 
Dokazna dokumentacija v vodilni mapi za vse projekte v splošnem obsega:  
- dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante; 
- dokazila, da odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant, ki sta izdelala posamezne 
načrte, izpolnjujeta predpisane pogoje; 




Načrtovana gradnja mora biti preko načrtov razvidno prostorsko prikazana in opisana v smislu 
projektnih rešitev. 
 
Načrti vsebujejo sistematično urejene grafične prikaze in opise, s katerimi se prikaže lokacijske, 
funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Z načrti in drugimi predpisanimi elementi se 
za nameravano gradnjo tudi dokazuje skladnost s prostorskimi akti in izpolnjevanje bistvenih zahtev. 
(Uradni list RS, št. 55/2008) 
 
Skladno s pravilnikom, ki določa projektno dokumentacijo (2008), morajo biti načrti projektne 
dokumentacije razvrščeni po naslednjem vrstnem redu in vidno označeni z naslednjimi številčnimi 
oznakami: 
• številka 1: načrti arhitekture,  
• številka 2: načrti krajinske arhitekture,  
• številka 3: načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,  
• številka 4: načrti električnih inštalacij in električne opreme,  
• številka 5: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme,  
• številka 6: načrti telekomunikacij,  
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• številka 7: tehnološki načrti,  
• številka 8: načrti izkopov in osnovne podgradnje. 
Projektna dokumentacija lahko vsebuje enega ali več vrst načrtov iz prejšnjega odstavka, odvisno od 
vrste projekta, vrste gradnje in vrste objekta. V posameznih projektih je lahko s pravilnikom ali 
drugimi predpisi določeno, da je določena vrsta načrta obvezna. Če pa določena vrsta načrta ni 
potrebna, se zaporedja načrtov in njihove številčne oznake ne spremeni. V projektu, ki lahko vsebuje 
tudi več načrtov iste vrste, jih je treba poimenovati ter označiti z zaporedno številko vrste načrta, 
poševnico in številko načrta. (Uradni list RS, št. 55/2008)  
 
Vsi načrti morajo vsebovati naslovno stran s ključnimi podatki o načrtu, kazalo vsebine načrta, kazalo 
vsebine projekta, izjavo odgovornega projektanta, tehnično poročilo in vse zahtevane risbe s 
potrebnimi podrobnostmi. 
Vsak posamezni načrt mora biti izdan v svoji mapi, s priloženim seznamom veljavnih predpisov, ki so 
bili upoštevani pri izdelavi. 
 
Kot pomoč in smernice pri izdelavi se lahko uporabi tudi Navodila, v katerih so navedeni razni načrti, 
ki lahko nastopajo pri izdelavi projektne dokumentacije. Izdela in v seznam se navede le tiste načrte, 
ki jih zahteva specifika objekta in so obravnavani v sklopu projekta železnice. Osnovna delitev in 
oštevilčenje načrtov sta vedno enaka, pri deljenju načrtov na podnačrte pa lahko projektant spremeni 
ali doda še druge načrte (Slika 11).  
 
 
Slika 11: Primer zaporedja načrtov in njihovo oštevilčenje (IZS, 2012) 
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Načrti, ki so v praksi najbolj pogosto zahtevani v projektni nalogi, so posamezno in bolj detajlno 
predstavljeni v nadaljevanju.  
 
Predstavljeni načrti so povzeti po projektu Nadgradnja odseka proge Dolga Gora–Poljčane in projektu 
Nadgradnja železniškega odseka Poljčane–Pragersko; odsek Slovenska Bistrica–Pragersko, podjetja 
Tiring, d. o. o., Trzin in trenutno aktualne projektne naloge – Projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije Obnova proge Zidani Most–Celje, 2013, zato teh virov v nadaljevanju ne bom posebej 
navajal, bom pa navajal druge vire.   
 
4.2.1 Načrt tirov in tirnih naprav 
 
Načrt tirov in tirnih naprav spada v načrt gradbenih konstrukcij v sklopu projekta za železnice. V 
Navodilih je označen kot 3/1 Načrt tirnih naprav na odprti progi ali postaji, v konkretnih projektih pa 
lahko projektant naslov tudi spremeni. 
 
V projekt za železnice je lahko vključenih več načrtov (glavna trasa, postaje, postajališča itd.), ki so 
zloženi kot posamezni načrti tudi z različnimi odgovornimi projektanti ali projektantskimi podjetji, 
lahko pa so dodani tudi kot samostojni načrti. (IZS, 2012) 
 
Glavni del načrta tirov in tirnih naprav je tehnično poročilo in risbe. Tehnično poročilo zajema 
tehnični opis načrtovane gradnje, tabele in spiske, popis del in predizmere ter projektantski predračun. 
V tehničnem opisu se predstavi osnove za izdelavo načrta, opiše obstoječe stanje ter določi projektne 
rešitve. Projektne rešitve se podrobno opiše in v nadaljevanju predstavi tehnologijo ter pogoje gradnje 
v času izvajanja del. V poglavju Risbe pa so vključeni: pregledna situacija, situacija, vzdolžni profili, 
karakteristični profili, prečni profili, varjenje v neprekinjeno zvarjen tir (v nadaljevanju NZT) in 
podrobnosti. 
 
4.2.1.1 Opis obstoječega stanja 
 
V opisu obstoječega stanja je treba navesti in opisati vse podatke, vezane na predmetni odsek proge, ki 
so pomembni za nadaljnje faze projektiranja. Med drugim so to podatki o vrsti in obrabi tirnic, 
dotrajanosti pragov, vrsti pritrdilnega pribora, stanju na objektih spodnjega ustroja, kritičnih svetlih 
profilih, obstoječih voznih hitrosti, geometrijskih elementih trase in letnici zadnjega remonta. Opis 
vsebuje tudi stanje na objektih in napravah, kot so mostovi, tuneli, VM , signalno varnostne naprave in 
telekomunikacijske naprave.  
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4.2.1.2 Opis projektnih rešitev 
 
V splošnem se najprej predstavi projektne rešitve, torej za katero kategorijo proge so bili vsi elementi 
spodnjega in zgornjega ustroja projektirani, katera je maksimalna hitrost za posamezne vrste vlakov, 
ter navede se, na katere druge projekte se obravnavani projekt navezuje. Izbrane projektne rešitve 
morajo omogočati izvajanje vseh del, predvidenih s projektno dokumentacijo v okviru zemljišč JŽI. 
Projektne rešitve različnih področij, kot so objekti zgornjega ustroja, objekti spodnjega ustroja, VM, 
SV, TK, morajo biti usklajene in zagotavljati enotno in nemoteno delovanje. Vse projektne rešitve 
morajo biti v skladu s projektno nalogo in veljavno zakonodajo.  
 
4.2.1.2.1 Progovna hitrost in uporabljeni geometrijski elementi proge 
 
Osnovni cilj pri projektiranju nove lege tirov je, da se z optimalno lego tirov omogoči čim višjo hitrost 
ter varno in udobno vožnjo vseh vrst vlakov, ki vozijo po obravnavani progi. Običajno je, da se v 
projektni nalogi z optimizacijo trase v okviru zemljišč JŽI zahteva povečanje hitrosti. To se zagotovi z 
dobro izbranimi geometrijskimi elementi, ki tudi pogojujejo največjo možno hitrost na progi. V 
primerih, ko z normalnimi geometrijskimi elementi v okviru mej JŽI ni možno doseči želene hitrosti, 
projektant z dovoljenjem pristojnih služb upravljavca proge lahko uporabi izjemne dovoljene dolžine 
geometrijskih elementov. 
 
Podrobnosti o izbranih geometrijskih elementih krivin in hitrosti posameznih vrst vlakov po določenih 
odsekih proge se poda za vsak tir posebej v preglednicah.  
 
4.2.1.2.2 Smerni potek trase 
 
Smerni potek trase je treba optimizirati s smernimi premiki tira v okviru razpoložljivih možnosti in s 
tem zagotoviti večjo hitrost, boljše elemente trase, večjo medtirno razdaljo in povečanje svetlega 
profila proge. Pri optimizaciji moramo upoštevati lego objektov spodnjega ustroja, predorov in stebrov 
VM, ki pogojujejo svetli profil proge. Z novo geometrijo tirov se izboljša kritične elemente 
posameznih krivin in zagotovi, da je projektirano stanje boljše od obstoječega.  
 
Podrobnejše podatke o premikih tirov se prikaže v tabeli smernega in višinskega zavarovanja in v 
prečnih profilih. Podatke o nadvišanju in nagibih prehodnih klančin, podatke o stacionaži glavnih točk 
krivin, velikosti krožnih lokov in posamezne dolžine prehodnic se prikaže v zakoličevalnem načrtu, 
vzdolžnih profilih in v seznamu krivin. 
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Slika 12: Izsek iz zakoličevalnega načrta z vidnimi elementi (ZP, KP - ZL, KL,..) ter z rdečo barvo označenimi 
geodetskimi točkami  (Tiring, 2010) 
 
4.2.1.2.3 Višinski potek trase 
 
Višinski potek trase je treba optimizirati z upoštevanjem možnosti dvigovanja ali spuščanja nivelete 
tira glede na zadane pogoje. Pri projektiranju je treba paziti, da lomi in vertikalne zaokrožitve niso na 
mestih, na katerih so s pravilnikom prepovedani. Začetka prehodnice in prehodne klančine morata biti 
v isti točki. Pri izbiri nadvišanja moramo paziti, da prehodne klančine niso prestrme. Posebno moramo 
upoštevati omejitve, kot so višina VM, višina tunela ter višine objektov spodnjega ustroja. 
Podrobnejše podatke o višinskem poteku nivelete tira se prikaže v vzdolžnih in prečnih profilih, 
seznamu višinskih zavarovanj ter seznamu lomov nivelete. 
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Slika 13: Izsek iz vzdolžnega profila (Tiring, 2010) 
 
4.2.1.2.4 Spodnji ustroj 
 
Spodnji ustroj je progovno telo, ki je med zgornjim ustrojem in raščenim terenom. Njegova naloga je, 
da prenaša obremenitve z zgornjega ustroja na teren. Sestavljajo ga zemeljski in umetni objekti, med 
katere štejemo nasipe, useke, zaseke, mostove, prepuste, predore, galerije, viadukte, podporne in 
oporne zidove, podvoze in nadvoze ter objekte za zaščito proge. (Uradni list RS, št. 93/2013) 
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Med VDJK se v okviru spodnjega ustroja železniške proge uvrščajo predvsem (Uradni list RS, št. 
82/2006): 
- zamenjava ali izboljšava premostitvenih objektov,  
- zamenjava ali izboljšava podpornih in opornih zidov,  
- sanacija brežin,  
- ureditev odvodnjavanja,  
- zamenjava ali izboljšava posameznega konstrukcijskega elementa predora,  
- gradnja novih peronov in dostopov do njih,  
- gradnja, zamenjava ali zboljšava peronskih nadstrešnic,  
- ojačitev nasipov, sanacija usekov. 
 
V okviru projektnih rešitev se predvidi sanacijo poškodovanih in dotrajanih objektov spodnjega 
ustroja. 
 
4.2.1.2.4.1 Nevezana nosilna plast 
 
Nevezana nosilna plast je sloj med planumom progovnega telesa in tirno gredo. Funkcija nevezane 
nosilne plasti je povečanje nosilnosti zgornjega ustroja (z boljšo porazdelitvijo prometne 
obremenitve), dušenje vibracij, filtriranje, odvajanje padavinske vode in zagotovitev odpornosti proti 
zmrzovanju. Njena debelina je odvisna od lastnosti temeljnih tal, geoloških, hidroloških in klimatskih 
pogojev in prometne obremenitve. (Zgonc, 2012) 
 
Posebno je pri projektiranju spodnjega ustroja treba paziti, da nevezana nosilna plast zagotavlja 
predpisane nosilnosti na planumu zemeljskih tal in na planumu proge. 
 
 
Slika 14: Nevezana nosilna plast v karakterističnem prečnem prerezu proge (Zgonc, 2012) 
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4.2.1.2.4.2 Jarki in drenaže 
 
Odprti jarki se gradijo na mestih, kjer je dovolj prostora za gradnjo takega tipa jarka, in v glavnem se 
izvajajo kot zemeljski jarki z oblogo iz betonskih prefabriciranih koritnic z minimalnim padcem 2 ‰. 
Na mestih, kjer smo s prostorom omejeni, se za odvodnjo prožnega telesa uporabljajo drenaže. V 
glavnem se uporabljajo drenaže iz plastičnih drenažnih cevi z minimalnim padcem 3 ‰ ter z 
vgrajenimi revizijskimi jaški na medsebojni razdalji 30 do 50 m. Drenažno cev, ki se položi pod tire, 




Pri projektiranju optimizacije trase proge je treba nameniti posebno pozornost predorom. 
Na vseh karakterističnih mestih je treba izmeriti prečne profile predora. Na podlagi teh izmer se 
projektirajo smerne in višinske spremembe tirov v predoru. 
Ker je velika večina predorov na slovenskih železnicah bila zgrajena za neelektrificirane proge, 
poseben problem predstavlja premajhna višina VM, ki višinsko pogojuje položaj tira v predoru. Prav 
tako je za višinski položaj tira v predoru pomembna tudi odvodnja. 
 
4.2.1.2.5 Zgornji ustroj 
 
Zgornji ustroj je del železniške proge, po katerem vozijo tirna vozila in ga sestavljajo tirnice, tirni 
pribor, pragi in tirne grede. Poleg omenjenih sestavnih delov v zgornji ustroj sodijo v skladu s 
pravilnikom, ki obravnava zgornji ustroj (2010), tudi kretnice, tirna križišča, tirni zaključki, okretnice 
in prenosnice ter dilatacijske naprave. Sestavni deli zgornjega ustroja, njihova oblika, kakovost, mere, 
prevzemni pogoji, način izdelave ter dopustne tolerance so določeni z veljavnimi tehničnimi predpisi 
in standardi, z obveznimi objavami UIC, s standardi SIST EN, s tehničnimi specifikacijami TSI ter 
TS-Z in so odvisni od vrste proge, osne obremenitve in največje dovoljene progovne hitrosti. (Uradni 
list RS, št. 92/2010) 
 
Glavna funkcija zgornjega ustroja je vodenje in nošenje tirnih vozil ter prenos prometnih obremenitev 
na spodnji ustroj. Njegova zasnova v obliki tirne rešetke s prečnimi pragi, ki so položeni v tirno gredo, 
se je ohranila do današnjega dne in uspešno kljubuje vsem izzivom in potrebam časa. Pomembna 
lastnost in prednost takega zgornjega ustroja je enostavna regulacija tira oziroma izravnava vertikalnih 
in horizontalnih deformacij, ki se jim ni mogoče izogniti v teku obratovanja. V novejšem času se na 
najbolj obremenjenih progah uveljavlja tudi zgornji ustroj na togi podlagi kot tir brez tirne grede na 
betonski plošči, ki pa klasičnega zgornjega ustroja s tirno gredo, zaradi visokih investicijskih stroškov, 
še dolgo ne bo nadomestil. (Zgonc, 2012) 
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V okviru zgornjega ustroja železniške proge se med VDJK najpogosteje uvrščajo (Uradni list RS, št. 
82/2006):  
- zamenjava tirnih naprav na postajnih območjih, z ureditvijo geometrijskih elementov za 
doseganje višjih hitrosti in z vgraditvijo zmogljivejših elementov zgornjega ustroja zaradi 
dviga kategorije proge na najmanj D3,  
- zamenjava zgornjega ustroja proge na medpostajnih odsekih, z ureditvijo geometrijskih 
elementov za doseganje višjih hitrosti in z vgraditvijo zmogljivejših elementov zgornjega 
ustroja zaradi dviga kategorije proge na najmanj D3,  
- odprava ozkih grl v smislu zagotovitve predpisanega svetlega profila,  
- vgradnja nevezane nosilne plasti v planum proge,  
- zamenjava tirne grede z betonsko ploščo ali direktno pritrditvijo tira na premostitveno 
konstrukcijo ali talni obok predora. 
 
4.2.1.2.5.1 Tirna greda 
 
Tirna greda se imenuje sloj tolčenca, v katerem leži tirna rešetka. Funkcije tirne grede so prenos in 
porazdelitev prometne obremenitve s tirne rešetke na planum proge, ohranjati in zagotavljati stabilno 
lego tira, odvajanje meteorne vode in ublažitev dinamičnih ter akustičnih vplivov, ki jih povzroča 
promet.  
Tirna greda se v času obratovanja obrablja, posamezna zrna tolčenca se drobijo in s tem zatesnijo tirno 
gredo, kar posledično onemogoča odvajanje vode s planuma. V takih razmerah tirna greda ne more 
več dobro opravljati svoje funkcije, stabilnost tira se slabša, stroški vzdrževanja se večajo, vzdrževanje 
proge pa je brez temeljite sanacije neučinkovito. Debelina tirne grede se meri med planumom in 




Funkcija pragov, ki se polagajo pravokotno na vzdolžno os tira v razmiku od 60 do 70 cm, je prenos 
obremenitve s tirnice na tirno gredo ter ohranjanje širine tira.  
Na slovenskih železnicah se v glavnem uporabljajo leseni in betonski pragi. Leseni pragi se izdelujejo 
pretežno iz zdravega hrastovega ali bukovega lesa, ki ga je treba obvezno zaščititi s posebnimi 
impregnacijskimi sredstvi. 
Dimenzije pragov, ki se uporabljajo na glavnih progah v Sloveniji, so 260 cm (dolžina), 26 cm (širina) 
in 16 cm (višina). 
Betonski pragi, ki so bistveno težji od lesenih in zato bolj odporni proti premiku tira, se izdelujejo iz 
prednapetega betona visoke kakovosti. Betonski pragi imajo daljšo življenjsko dobo, nižjo ceno od 
lesenih ter ekološki niso sporni. (Zgonc, 2012) 
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4.2.1.2.5.3 Tirnice in tirni pribor 
 
Tirnica je najbolj pomemben element železniškega tira. Tirnica neposredno prevzema vertikalne in 
horizontalne sile tirnih vozil in jih prenaša na progo, tirno gredo in spodnji ustroj proge. Pri vožnji 
vozila po tirnici nastajajo na stiku med kolesom in tirnico velike lokalne sile in napetosti, zato morajo 
imeti tirnice takšno obliko, mehanične lastnosti in kemično sestavo, da te obremenitve lahko tudi 
prevzamejo. 
Tirnice se s pritrdilnim in veznim priborom pritrjujejo na prag in se povezujejo med seboj v vzdolžni 
smeri. Pritrditev je lahko toga ali elastična. V Sloveniji se v zadnjem času največ uporablja elastična 




Peron je dvignjena, ravna površina, vzporedna s tirom, ki železniškim potnikom omogoča varno ter 
lažje vstopanje na vlak in izstopanje z njega.  
Peroni so lahko stranski (ob eni strani tira), otočni (med dvema tiroma) in čelni (na koncu slepih 
potniških tirov ali čelnih postaj). 
V Sloveniji se pri novogradnjah in nadgradnjah izvajajo peroni višine 550 mm.  
Dolžine peronov na postajah glavnih prog morajo ustrezati najdaljšim interoperabilnim vlakom, ki na 
njih redno ustavljajo (pri nas največ 300 m dolžine). 
Na peronih razlikujemo varno in nevarno območje perona. Nevarno območje se označi z barvo in z 
drugačno teksturo na talni površini, ki se mora razlikovati od preostale, varne površine. 
Na pomembnih postajah višjega ranga morajo biti peroni opremljeni z dvigalom ali z drugimi 
podobnimi napravami, ki so namenjene gibalno oviranim osebam. (Zgonc, 2012) 
 
4.2.2 Načrt objektov 
 
Po osnovni definiciji veljavnega zakona, ki ureja graditev objektov (2013), je objekt s tlemi povezana 
stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki je narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, 
skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. 
Zato je načrt objektov običajno označen kot 3/2, saj spada v načrt gradbenih konstrukcij in drugih 
gradbenih načrtov. 
 
Najbolj pogosti objekti na železniških progah so: prepusti, mostovi, nadhodi, nadvozi, podhodi, 
podvozi, predori, galerije, podporni in oporni zidovi, objekti za zaščito pred plazovi itd. Objekte, ki so 
kakor koli poškodovani ali uničeni, skratka tiste, ki ne morejo več opravljati svoje namembnosti, se 
sanira, obnovi oziroma zamenja. 
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Na osnovi ugotovljenega stanja objektov, ki ga pred začetkom projektiranja med pregledom objektov 
evidentira projektant, in glede na prikazano stanje v projektni dokumentaciji o izvedenem stanju se 
določi, ali so preiskave konstrukcij potrebne za potrebe projektiranja. 
Preiskave kakovosti posameznih elementov nosilnih konstrukcij različnih objektov se po potrebi 
opravi med izvedbo projekta obnove ali nadgradnje, ker bodo posamezni elementi takrat lahko bolj 
vidni in dostopni ter bosta njihovi kakovost in geometrija bolje poznani. Projektant v tej fazi po 
potrebi odredi morebitne preiskave manjšega obsega ter se na osnovi pridobljenih rezultatov in s 
soglasjem investitorja odloči o možnih spremembah v zasnovi in končnem obsegu sanacijskih 
postopkov. Vsi sanirani objekti morajo ustrezati določilom pravilnika, ki obravnava mehanske 
odpornosti in stabilnosti objektov. 
Na koncu se povzame, ali bo saniran objekt dosegel nov obratovalni standard in katerega. 
 
Poleg pregledov in preiskav objektov projektant razpolaga še z drugimi podatki za izdelavo projektne 
dokumentacije, kot so: 
- podatki o geometriji objektov, izdelani na osnovi izvedenega detajlnega geodetskega 
posnetka; 
- geološko-geomehanske razmere, pri čemer se že na osnovi ogleda objektov lahko opazi 
deformacijska stanja, stanja pomikov ali druge znake, ki bi kazali/izražali slabo stabilnost ali 
nestabilnost temeljnih tal in nasipnih teles nad objekti; 
- hidrološki pogoji, pri čemer se predstavi hidrološke podatke o površinskih vodotokih ter 
pogoje prevajanja vodnih količin skozi pretočne odprtine obravnavanih objektov; 
- podatki o komunalnih vodih in progovnih kablih, ki so točno definirani in potekajo  v 
koridorju proge, na objektih in v njihovi neposredni bližini; 
- podatki o vozni mreži, pri čemer se upošteva podatke o položaju stebrov in temeljev VM. 
 
4.2.3 Nivojski prehod  
 
Nivojski prehodi (v nadaljevanju Npr) so v Navodilih navedeni kot del 3/1 načrta tirov in tirnih 
naprav. Zaradi velikega obsega del, ki jih zajema ureditev nivojskih prehodov, in večjega števila 
nivojskih prehodov, ki so potrebni ureditve, se v praksi vse pogosteje izdeluje poseben načrt nivojskih 
prehodov. 
 
Vsebina načrta nivojskih prehodov je enaka kot pri 3/1 načrtu tirov in tirnih naprav. 
 
Nivojski prehod se v celoti uredi s sanacijo spodnjega ustroja železniške proge, z izvedbo drenaž za 
odvodnjo planuma železniške proge na območju nivojskega prehoda ter z vgradnjo ustreznih 
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materialov in nevezane nosilne plasti v ustrezni debelini v skladu z geološko-geomehanskim 
poročilom in nosilnostjo na planumu proge. 
Območje križanja ceste z železnico je v praksi zadnje čase najpogosteje v montažni gumijasti izvedbi, 
kot je npr. montažni prehod STRAIL, ki ima za ločitev asfalta in gume betonske T-robnike. Vozišče v 
okolici NPr pa se mora sanirati minimalno 3,0 m od osi proge na obe strani.  
 
 
Slika 15: Montažni prehod STRAIL 
 
Če pa gre za ukinitev nivojskega prehoda, se izdela izvedbeni načrt ukinitve, ki zajema vzpostavitev 
odprte proge na mestu NPr, ureditev zgornjega in spodnjega ustroja, SV naprav in TK naprav …  
Pri ureditvi nivojskih prehodov je prav tako treba upoštevati izključitve posameznih NPr zaradi 
izvajanja gradbenih del ter zasedbo nivojskih prehodov s čuvaji. Za označevanje nivojskih prehodov 
se upoštevajo določila o označevanju nivojskih prehodov (npr. NPr 661.0 za NPr 661.015). (Projektna 
naloga, 2013) 
 
Pri nivojskih prehodih se za določitev karakteristik ceste z upoštevanjem železniškega tira uporablja 8. 
člen Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS št. 85/2008), ki obravnava ta križanja. 
Pravilnik navaja, da morajo biti gradbene karakteristike vozišča ceste na NPr usklajene s pravili 
projektiranja cest v smislu niveletnega poteka cest, poleg tega pa: 
- mora biti cestišče na NPr v nivoju zgornjega roba tirnic vseh tirov 3 m pred prvo in 3 m za 
zadnjo tirnico;  
- cesta ne sme biti v vzdolžnem nagibu več kot 3,5 %, na dolžini najmanj 20 m od NPr.  
Da cesta na dolžini najmanj 20 m od NPr ne sme biti v vzdolžnem nagibu več kot 3,5 %, pa ne velja za 
nivojsko križanje proge z javno potjo. Na takšnih NPr mora upravljavec ceste z ustrezno cestno 
signalizacijo signalizirati prepoved vožnje cestnih vozil, ki NPr ne morejo prečkati varno. 
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V območju nivojskega prehoda železniške proge se morajo dimenzije horizontalnih elementov osi 
ceste prilagoditi vzdolžnemu in prečnemu nagibu zgornjega roba tirnic. Smerni vozišči morata biti na 
strani približevanja NPr ločeni z ločilno neprekinjeno črto na dolžini 50 m. Kjer tehnični parametri 
tega ne omogočajo, pa sme biti razdalja tudi krajša, a ne krajša od 25 m. (Uradni list RS št. 85/2008) 
 
Za izdelavo načrta nivojskih prehodov je zelo pomemben digitalni katastrski načrt (DKN), v katerem 
je definirana meja JŽI. Ureditev večine obstoječih NPr v Sloveniji ni izvedljiva v skladu z veljavnimi 
predpisi, v okviru zemljišč JŽI. V takih primerih je običajna praksa, da se za ureditev NPr najprej 
izdela IDZ, v katerih se definirajo dela, ki se lahko izvajajo v okviru VDJK. Potem se izdela IzN za 
dela v okviru VDJK z rešitvami, ki upoštevajo rešitve iz IDZ, ki se bodo izvajale pozneje (Slika 16). 
Prav tako se ločeno ovrednotijo dela za območje JŽI (IzN, VDJK) in za druge posege zunaj tega 
območja (IDZ), ki so potrebni za ureditev nivojskega prehoda. Vse projektne rešitve morajo biti v 
skladu s projektno nalogo investitorja. 
 
 
Slika 16: Razširitev ceste na nivojskem prehodu na dolžini 25 m  
 
4.2.4 Načrt vozne mreže 
 
Načrt VM se izdela v sklopu 4 načrtov električnih inštalacij in električne opreme in se označi kot 4/1. 
 
V primerih, da gre za predelavo obstoječih naprav VM, se največkrat izdela IzN brez predhodnega 
PGD. V takšnih primerih ima IzN enako vsebino, kot je predvideno za PZI z ustreznimi dopolnitvami, 
saj ni bila izdelana nikakršna predhodna dokumentacija. Obseg predvidenih del pri predelavi 
obstoječih naprav VM je lahko zelo različen in sega od zamenjave posameznih elementov nosilne 
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opreme do kompletne nove elektrifikacije z odstranitvijo vseh obstoječih naprav VM. Zato je v 
primeru izdelave IzN treba obseg del še posebno natančno definirati s projektno nalogo. V projektni 
nalogi se največkrat določijo tudi osnovni elementi VM (tipi voznih vodov in nosilnih konstrukcij …), 
v tem primeru pa IzN prevzame predpisane rešitve. (Navodila, 2012) 
 
Kot podlaga ali osnova za izdelavo načrta služi sledeča dokumentacija: 
- del iz projektne naloge in razpisne dokumentacije, ki se nanaša na vozno mrežo; 
- gradbene predloge novega stanja tirnih naprav na obravnavanem odseku; 
- obstoječi projekt električne VM na obravnavanem odseku.  
 
Pri izdelavi načrta se upošteva vse veljavne predpise, standarde in priporočila za projektiranje in 
gradnjo voznega omrežja enosmerne napetosti 3kV, prav tako pa mora biti VM skladna z zahtevami 
interoperabilnosti. 
 
Na podlagi pregleda, projektne naloge in novega poteka tirov se določi, katere od obstoječih stabilnih 
naprav VM in njihove opreme ostanejo ter se sanirajo in katere se zamenjajo. Obstoječim drogovom 
VM, ki bodo ostali v uporabi, se pred nameščanjem nove opreme po potrebi obnovi protikorozijska 
zaščita. Temelje drogov in sider se po potrebi ustrezno sanira in dvigne na koto gornjega roba praga.  
Na SŽ je v uporabi katalog za temelje stebrov VM. Dimenzije temeljev posameznih drogov se izbere 
glede na predvideno nosilnost tal na mestu postavitve, ki se jo dobi iz geološko-geotehničnega 
poročila. Lahko se zgodi, da je zaradi izdelave nekaterih temeljev VM treba prestaviti in na novo 
urediti drenaže, odvodne jarke, progovne kable … 
 
Dela na napravah VM naj bi se izvajala skladno z napredovanjem gradbenih del glede na predvideno 
faznost gradnje. Veliko večino del je možno izvesti ob zapori tira zaradi gradbenih del. Ob regulaciji 
voznih vodov posameznega tira bodo potrebne posebne krajše zapore prometa, oziroma podaljšanje 
zapor zaradi gradbenih del. Trajanje teh zapor poda izbrani izvajalec del glede na svojo tehnologijo 
dela in v povezavi s tehnologijo izvajanja gradbenih del. Zapore morajo odobriti ustrezne službe na 
SŽ. 
 
Opisana dela se prikaže v priloženih risbah, popisu del in projektantskem predračunu. Popis del in 
projektantski predračun se izdelata posebej za levi in desni tir odprte proge. Prav tako so razdeljeni 
tudi spiski potrebnega materiala. 
 
Ves material, ki se ga vgradi, mora biti atestiran s strani proizvajalca materiala ali katere druge 
pooblaščene organizacije. Vsa dela na VM morajo izvajati usposobljeni in za to pooblaščeni delavci, s 
prisotnostjo nadzornih služb upravljavcev VM.  
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4.2.5 Prestavitev in zaščita SV- in TK-naprav 
 
Predmet tega načrta je prestavitev in zaščita signalno varnostnih in telekomunikacijskih kablov ob 
izvajanju nadgradnje proge, saj se ob njenem izvajanju ogroža obstoječe signalno varnostne in 
telekomunikacijske kable in naprave (SV in TK). Zato se v okviru IzN načrt 6/1 Prestavitev in zaščita 
SV- in TK-naprav praviloma izdeluje kot samostojen načrt. 
V pričujočem načrtu se opiše potek prestavitve po posameznih fazah glede na predviden potek gradnje 
objekta. Obstoječi SV- in TK-kabli služijo za prenos telekomunikacijskih zvez in za delovanje 
signalno varnostnih naprav ter za kontrolo delovanja nivojskih prehodov in potrebe radiodispečerja.  
 
Pred začetkom gradbenih del pri nadgradnji se mora vse SV- in TK-vode locirati in zakoličiti oziroma 
označiti na terenu. 
Potek obstoječih SV- in TK-kablov ter kabelske kanalizacije in lokacije SV- in TK-naprav se določi iz 
obstoječe dokumentacije SŽ in terenskih meritev. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije (IzN) za SV- in TK-naprave se mora upoštevati, da bo zaradi 
izvajanja gradbenih del na progi še pred začetkom teh del potrebna preureditev zavarovanja obstoječih 
SV- in TK-naprav oziroma začasno vmesno zavarovanje prometa za vse vožnje, ki se bodo morale 
odvijati v času izvajanja del. Vse rešitve se morajo uskladiti z elaboratom za izvedbo del in 
elaboratom tehnologije prometa v času gradnje. 
Prestavitev kablov se projektira tako, da ob upoštevanju ekonomičnosti, estetskega videza in možnosti 
izvedbe ne ovira drugih napeljav in naprav na območju izvajanja gradbenih del. 
Predvidena trasa kablov naj bi potekala po železniškem zemljišču, razen na delih, kjer so že obstoječi 
progovni kabli položeni zunaj zemljišča JŽI. 
Ker so kabli v delovnem obratovanju, se prestavitve opravijo tako, da je delovanje SV- in TK-naprav 
čim manj moteno.  
 
Zaradi fazne gradnje in posega v signalno varnostne in telekomunikacijske naprave in kable je pri 
izvajanju del potreben projektantski nadzor in stalen nadzor službe SV in TK. Vsa soglasja za 
prekinitve na SV- in TK-napravah in kablih izdajajo Slovenske železnice, d. d., poslovna enota 




Zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, se izdela elaborate. 
Elaborati, ki so zahtevani s posebnimi predpisi in s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih 
bistvenih zahtev, vsebujejo študije, strokovne ocene, zasnove, geodetske načrte ter druge pomembne 
tehnične načrte in dokumente, povezane z načrtovano gradnjo. (Uradni list RS, št. 55/2008) 
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Za potrebe projektne dokumentacije (IzN) je treba vse elaborate izdelati na podlagi zahtev tehničnih 
predpisov in v skladu s pravilnikom, ki obravnava pogoje in postopek za začetek, izvajanje in 
dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju 
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/2006), predvsem pa so pomembni: 
- geološko-geomehansko poročilo, 
- elaborat tehnologije prometa v času gradnje, 
- geodetski načrt, 
- katastrski elaborat, 
- zakoličevalni elaborat, 
- elaborat za izvedbo del, 
- varnostni načrt.  
 
Vsi ti elaborati so sestavni del projektne dokumentacije tudi pri PZI. 
 
4.3.1 Geološko-geomehansko poročilo 
 
Geološko-geomehansko poročilo je poročilo o strukturi, nosilnosti in mehanskofizikalnih lastnostih  
temeljnih tal ter drugih značilnostih terena in ga je treba upoštevati pri vseh projektnih rešitvah. 
Izdelano geološko-geomehansko poročilo vsebuje navedbo terenskih raziskovalnih del in 
laboratorijskih preiskav vzorcev zemljin, odvzetih neposredno na obravnavanem odseku, oceno stanja 
in kakovosti zemljin v spodnjem ustroju ter predloge sanacije spodnjega ustroja. 
 
V poročilu se predstavi geološko-geotehnična slika vplivnega območja predmetnega odseka, na kateri 
se z geografsko-geomorfološkim opisom, kratkim geološkim opisom in podatki seizmičnosti terena v 
splošnem predstavi generalno sliko geoloških in inženirskogeoloških razmer. Prav tako pa je za dobro 
poznavanje obstoječega stanja in razmer na terenu treba z ogledi terena ugotoviti geološko-
geotehnične, hidrološke in hidrogeološke razmere. 
 
Za nadaljnje predloge in rešitve izvedbe je treba razpolagati s podatki o meritvah in raziskavah, ki se 
jih izvede na terenu in v laboratoriju.  
Glavni poudarek je na preveritvi strukture tal vzdolž poteka obravnavanega odseka proge, z 
določitvijo debelin in granulometrijskega sestava posameznih slojev, in na določitvi nosilnosti 
planuma posteljice in temeljnih tal, kar se izmeri direktno na terenu, s ploščo z lahko padajočo utežjo 
(Evd) in v laboratoriju z določitvijo indeksa nosilnosti CBR.  
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Za določitev mehanskofizikalnih lastnosti zemljin in nosilnosti tal se na terenu izvede: 
- sondažne raziskovalne vrtine, 
- ročne sondažne razkope, 
- dodatne sondažne razkope. 
 
Na vzorcih zemljin, odvzetih iz vrtin in jaškov na terenu, se v laboratoriju opravijo geomehanske 
laboratorijske preiskave.  
 
Predlog sanacije se izdela na osnovi analize pridobljenih podatkov in zahtev projektne naloge, gre za 
rešitve v sklopu VDJK, ki zajemajo: 
- sanacijo spodnjega ustroja (nevezane nosilne plasti), 
- sanacijo oz. povečanje statične stabilnosti objektov. 
 
Izvedbo del na spodnjem ustroju, v sklopu VDJK proge, mora spremljati geomehanik, ki je pristojen 
za podajanje morebitnih sprememb, skladno z dejanskimi razmerami na terenu in v soglasju s 
pristojno službo za gradbeno dejavnost na SŽ. 
 
4.3.2 Geodetski načrt 
 
Geodetski načrt predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne dokumentacije, ki 
je osnova za posege v prostor. Kakovostno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano 
dokumentacijo. 
Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje 
ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri 
prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, pri čemer 
so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. 
Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s pravilnikom, ki obravnava 
geodetski načrt in določa njegovo vsebino. 
Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste 
geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, 
stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških 
parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. 
V certifikatu geodetskega načrta se opiše kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in 
pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski 
načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika. (Uradni list RS, št. 40/2004) 
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V geodetskem načrtu, ki je dopolnjen s terenskimi meritvami na območju železniške proge, so v 
načrtu zato uporabljeni tudi posebni topografski znaki, ki pa niso predpisani v topografskem ključu. 
To so:  
- telefonska omarica, 
- cestni svetlobno-zvočni signali na nivojskih prehodih, 
- progovni opozorilnik, 
- ločnica, 
- premikalni signal in 
- obstoječi SV- in TK-kabli.  
Vsi drugi objekti geodetskega načrta so prikazani po topografskem ključu. Situacija obstoječega stanja 
se izdela po veljavnem topografskem ključu za izdelavo in prikaz geodetskih načrtov, doda pa se ji 
meja zemljišč JŽI. 
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4.3.3 Katastrski elaborat 
 
Katastrski elaborat, ki je obvezen elaborat projektne dokumentacije izvedbenega načrta pri VDJK, se 
izdela na podlagi projektantskih načrtov in razpoložljivih uradnih evidenc. Osnovni namen 
katastrskega elaborata je prikaz zemljišč JŽI, sosednjih parcel in projektiranih elementov znotraj meje 
JŽI. Za potrebe tega elaborata je treba na GURS pridobiti podatke o zemljiškem katastru v digitalni 
obliki (DKN), z vsemi podatki o parcelah in njihovih lastnikih, kot so zapisani v zemljiškem katastru. 
 
Kadar se ugotovi neskladje DKN s stanjem v naravi, je potrebna transformacija pridobljenih 
katastrskih načrtov. Transformacijo se izvrši na podlagi podatkov o dokončnih mejah, posnetih 
mejnikov v naravi in pod pogojem, da posneto stanje čim bolj sovpada s podatki DKN. Če je območje 
obsežno, se transformacijo omeji na posamezno katastrsko občino. 
 
Iz podatkov, pridobljenih na GURS, se definira mejo JŽI, ki prikazuje parcele lastnikov:  
- Slovenske železnice, d. d., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, ter 
- javno dobro - javna železniška infrastruktura. 
 
Meje in območje JŽI se prikaže v katastrskih situacijah. Parcele se navede v seznamu parcel, ki 
vsebuje podatke o parcelni številki, lastniku, katastrski občini, velikosti parcele ter druge podatke, ki 
jih vodi GURS. 
 
Preglednica 1: Izsek s seznama parcel v lasti JŽI na konkretnem projektu »Nadgradnja odseka Poljčane–
Pragersko; odsek Slovenska Bistrica–Pragersko« (Tiring, 2010)  
 
 
Ker so podatki o lastniku parcele, ki jih vodi GURS, javni, je na spletni strani Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije preko elektronske zemljiške knjige možno pridobiti redne izpiske iz zemljiške 
knjige za posamezne parcele. Z njimi se preveri in dopolni podatke o lastništvu parcel iz DKN. Izpiski 
[ha] [ar] [m2]
1037/5 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Neplodno - 0 09 00
1471/2 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Neplodno - 7 07 19
1471/48 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Neplodno - 1 84 44
1471/49 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Zelenica - 0 00 77
1471/49 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Dvorišče - 0 00 45
1471/49 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Funkcionalni 
objekt - 0 00 19
1471/49 748 SPODNJA POLSKAVA 1213 01213 Cesta - 0 10 88
*33/2 750 VRHLOGA 746 00746 Stavbišče - 0 00 51
*33/2 750 VRHLOGA 746 00746 Travnik 5 0 09 37
*149 750 VRHLOGA 767 00767 Stavbišče - 0 00 17
1086/1 750 VRHLOGA 767 00767 Železnica - 2 89 29
1086/2 750 VRHLOGA 767 00767 Pot - 0 01 16
Številka 
parcele Šifra KO Katastrska občina P.L. ZKV Vrsta rabe Razred
Površina parcele
Ime lastnika
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se pridobijo za vse parcele, ki so v lasti JŽI, ter parcele, na katerih je predviden poseg oz. za katere je 
treba pridobiti služnostno pravico. 
 
Na območjih, na katerih je predviden poseg zunaj meje JŽI, se mora pred izvedbo del odkupiti 
potrebna zemljišča. Zemljišča, predvidena za odkup, se označi na katastrskih situacijah (Slika 18), 
prikaže pa se jih tudi v seznamu parcel. V seznamu je poleg drugih podatkov iz DKN razvidna tudi 
velikost predvidenega območja za odkup. 
Kadar je na območjih zunaj zemljišč JŽI predviden nov progovni kabel, je treba na prizadetih parcelah 
pridobiti trajno služnost. 
 
 
Slika 18: Izsek iz katastrske situacije, na katerem so vidne meje JŽI, parcele in zemljišča predvidena za odkup. 
(Tiring, 2012) 
 
Podrobnejše podatke o posameznih parcelah se navede na seznamu parcel za pridobitev služnosti, ki 
se ga poda v prilogi elaborata. 
 
Seznam parcel je razdeljen na štiri dele, in sicer na: 
- seznam parcel v lasti JŽI, 
- seznam sosednjih parcel, 
- seznam parcel, predvidenih za odkup, in 
- seznam parcel za pridobitev služnostne pravice. 
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Iz katastrskih situacij (Slika 18) merila 1 : 1000 pa morajo biti razvidne meje in številke posameznih 
parcel, meje katastrskih občin, meja in območje JŽI, prikaz projektiranih objektov znotraj meje JŽI, 
vrisane trase železnic in cest, poteki komunalnih vodov, meje občin in meja DPN. 
 
Ves postopek izdelave katastrskega elaborata, od načina in datuma pridobitve DKN do izbiranja 
izhodišča za izračun potrebnih količin in načina pridobivanja podatkov o lastništvu parcel in drugih 
zahtevanih podatkih, se zapiše v poročilo o katastrskem elaboratu.  
 
Postopek za izdelavo elaborata lahko izvaja le oseba oz. podjetje, ki po zakonu izpolnjuje pogoje za 
geodetsko dejavnost. 
 
4.3.4 Varnostni načrt 
 
V varnostnem načrtu je treba predvideti vse varnostne ukrepe na delovišču ter druge postopke, ki 
zagotavljajo varno odvijanje železniškega prometa v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist. 
(Uradni list RS, št. 82/06) 
 
Varnostni načrt mora biti izdelan skladno z zakonom, ki obravnava varnost in zdravje pri delu (Uradni 
list RS, št. 43/11) tako, da v času izvajanja del niso ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, 
promet, sosednji objekti in okolje. 
 
Sestavni del varnostnega načrta so risbe in opis ureditve gradbišča ter popis del z oceno stroškov za 
izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. 
Opis ureditve gradbišča vsebuje vse podatke o potrebni opremi in infrastrukturi gradbišča, kot so 
deponije, delavnice, prostori za delavce, skladišča, komunikacijske poti, komunalni priključki, ter 
druge podatke, ki so pomembni za opis vpliva gradbišča na okolico. 
 
4.3.5 Elaborat za izvedbo del 
 
V elaboratu za izvedbo se natančno opiše posamezne faze načrtovane gradnje z opisom predvidene 
tehnologije izvajanja del ter opisi potrebnih prometnih ureditev, skladnih s terminskim planom 
izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste dela, vrste zapore – stalna, dnevna – 
trajanje dnevne zapore …). Podrobno se opiše, kako zajem posameznih faz vpliva na tehnologijo 
prometa, kako je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakšnem obsegu se bodo 
izvajale, koliko dni …),  kako je z nadzorom, koordinacijo del, stroški, povezanimi z ovirami v 
prometu, itd. 
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Med izvedbo del morajo biti upoštevani tudi ukrepi za zmanjšanje morebitnih vplivov na okolje, 
skladno z veljavno zakonodajo ter s splošnimi okoljevarstvenimi pogoji. 
 
Predvidi se torej izvedba po fazah (faznost izvedbe), pri čemer se najprej predstavi splošna izhodišča, 
v nadaljevanju pa se prikaže glavne faze in zaporedje izvedbe predvidenih del, ki so tudi podrobneje 
razloženi (Preglednica 2). 
 
Kot začetna faza so običajno pripravljalna dela, v okviru katerih je treba zagotoviti pogoje za varen 
promet vlakov v času izvajanja zapor ter za ureditev začasnih objektov gradbišča, pripravo 
mehanizacije, dobavo gornjega gradbenega materiala in skladiščenje materiala, potrebnega za izvedbo. 
Prav tako je potrebna vzpostavitev nove poligonske mreže z navezavo na obstoječo stabilizirano in 
izmerjeno mrežo ob izdelavi projektne dokumentacije. 
Sestavni del elaborata za izvedbo del je tudi terminski plan izvajanja del, ki predvideva izvajanje 
različnih del po posameznih fazah. Pri terminskem planu izvedbe del se je treba zavedati, da je le 
orientacijski, saj v fazi izdelave projektne dokumentacije še ni znan izvajalec del oz. razpoložljiva 
mehanizacija za izvedbo del, kakor niti ne časovno obdobje, v katerem se bodo izvajala obnovitvena 
dela. Projektantski terminski plan se zato izdela na osnovi splošnih pogojev in predpostavk.  
Terminski plan, časovno opredeljen, ki se bo uporabljal pri izvedbi del, izdela izbrani izvajalec del v 
sodelovanju s prometno službo, in sicer pred začetkom obnovitvenih del. 
 
Če bi izvajalec del želel opraviti kakršne koli spremembe tehničnih rešitev pri izvedbi, so te možne le 
s predhodnim soglasjem investitorja in projektanta določene tehnične rešitve. Kadar gre za spremembo 
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Preglednica 2: Predvidena faznost in zapore prometa na projektu »Nadgradnja železniškega odseka Poljčane–
Pragersko; odsek Slovenska Bistrica–Pragersko« (Tiring, 2012) 
Faza Opis Trajanje 
0. faza pripravljalna dela (začasen peron, SV- in TK-naprave ...) 30 dni – občasne 
dnevne zapore  
1. faza 
nadgradnja levega tira (tirne naprave, sanacija mostov, prepustov, zidov, novi 
prepusti, sanacija predora, sanacija nasipa, ureditev NPr, VM, SV- in TK-
naprave, vodnogospodarske ureditve ...) 




zaključek faze (regulacije tira, sproščanje, varjenje, dogramoziranje, regulacije 
VM, ureditev NPr, signali, vklopne točke ...)  
20 dni – občasne 
dnevne zapore 
1. in 1. 
a-faza 
vožnje vlakov po desnem tiru v obe smeri, B-stran Sl. B.–A-stran Prag.  
2. faza 
nadgradnja desnega tira (tirne naprave, sanacija mostov, prepustov, zidov, 
novi prepusti, sanacija predora, sanacija nasipa, ureditev NPr, VM, SV- in 
TK-naprave, vodnogospodarske ureditve ...) 




zaključek faze (regulacije tira, sproščanje, varjenje, dogramoziranje, regulacije 
VM, ureditev NPr, signali, vklopne točke ...) 
20 dni – občasne 
dnevne zapore 
2. in 2. 
a-faza 
vožnje vlakov po levem tiru v obe smeri, A-stran Sl. B.–A-stran Prag.  
3. faza zaključna dela 20 dni – brez zapor 
 
4.3.6 Elaborat tehnologije prometa v času gradnje 
 
Elaborat tehnologije prometa v času gradnje se izdela zaradi določitve natančnih izhodišč odvijanja 
železniškega prometa v času gradnje.  
 
Na začetku se predstavi tehnične karakteristike obstoječe proge in prometa na tej progi ter izračun 
prepustne zmogljivosti obstoječe proge. Na podlagi teh karakteristik in izračunov se poda tehnične in 
organizacijske ukrepe za čas izvajanja del po fazah izvedbe, prikaže stroške vodenja prometa vlakov 
ter razloži planiranje zapor. 
 
Pri izdelavi elaborata tehnologije prometa v času gradnje je treba upoštevati naslednje: 
- ovire v prometu morajo biti minimalne (izvajajo se zapore v času zmanjšanega prometa 
vlakov – ob koncih tedna, ponoči, v presledkih med vlaki);  
- čim krajša dolžina počasne vožnje; 
- čim manj nadomestnih avtobusnih prevozov; 
- čim manj prevoza tovornih vlakov po obvozu; 
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- proga mora biti sposobna za vožnjo vlakov z elektrovleko tudi po končanih dnevnih zaporah 
proge; 
- opisan način dostave materiala do gradbišča z navedbo stalnih in začasnih deponij. 
 
Sestavni del elaborata je tudi ocena stroškov, ki vsebuje: 
- stroške organiziranja zapor (izdajo pogojev zapore proge, organizacije prometa ...), 
- strošek za dodatno zasedbo posameznih delovnih mest (zasedbe postaje s prometnikom, čuvaj 
nivojskih prehodov …), 
- stroške zamud potniških in tovornih vlakov (počasna vožnja, zadrževanje za čas zapore …),  
- stroške avtobusnih nadomestnih prevozov, 
- stroške prevoza tovornih vlakov po obvozu,  
- druge stroške (strošek izdaje odredbe, strošek izdaje obvestila in brzojavke o organizaciji 
prometa v času izvajanja del, stroške organizacije prometa v času izključitve SV- in TK-
naprav, strošek dodatnih zasedb delovnih mest z delavci za vodenje prometa itd.). 
 
V elaboratu tehnologije prometa v času gradnje so glede na predpisano organizacijo vodenja prometa 
vlakov v času izvajanja del na nadgradnji odseka proge ter glede na izračunano prepustnost na odseku 
proge definirani: 
• tehnični ukrepi (enotirni promet, vožnja po nepravem tiru, odjavnice …), 
• organizacijski ukrepi (nadomestni avtobusni prevozi, obvoz tovornih vlakov …), 
• organizacija vodenja prometa vlakov v času zapor obeh tirov odprte proge zaradi dostave 
materiala (tirnic, tolčenca …). 
 
Posamezne termíne in potrebe tehničnih in organizacijskih ukrepov se podrobneje navede in opiše po 
fazah izvajanja predvidenih ukrepov. 
 
 
Slika 19: Prikaz odvijanja prometa med zaporo na projektu »Nadgradnja odseka proge Dolga Gora–Poljčane« 
(Tiring, 2010) 
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4.3.7 Posebni elaborati 
 
Kot sestavni del projektne dokumentacije (pri IzN) pa so včasih potrebni tudi posebni elaborati. 
Izdelajo se, kadar se v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist izvaja dela, zaradi katerih je 
potrebna sprememba običajnega režima opravljanja železniškega prometa ali sprememba režima 
delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, kar neposredno vpliva na 
varnost železniškega prometa. Prav tako se izdelajo tudi v primeru, ko je v izvedbenem načrtu za 
posamezne elemente sestavnih delov proge, sestavne dele proge ali pomožne objekte predvideno 
postopno vključevanje v obratovanje. (Uradni list RS, št. 82/2006) 
 
Nekaj posebnih elaboratov: 
• elaborat postopnega vključevanja v obratovanje, ki prikaže in obdela spremembe običajnega 
režima opravljanja železniškega prometa, spremembe režima delovanja drugih naprav, 
sistemov, elementov in sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega 
prometa; obdela se tudi postopno vključevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih 
delov proge in pomožnih objektov; 
• načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se izdela v skladu z zahtevami pravilnika, ki 
obravnava ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/08);  
• elaborat vplivov na okolje se izdela, kadar se na nekem območju pričakujejo vplivi na okolje, 
ki lahko presegajo predpisane ravni. 
 
 
5 NAČRT TIROV IN TIRNIH NAPRAV NA KONKRETNEM PROJEKTU 
 
Načrt tirov in tirnih naprav bom podrobno predstavil in povzel na konkretnem projektu Nadgradnja 
odseka proge Dolga Gora–Poljčane, ki ga je izdelalo podjetje Tiring, d. o. o., Trzin. 
 
Investitor omenjenega projekta je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je za sofinanciranje tega 
projekta pridobilo tudi evropska sredstva. Predviden začetek del je jeseni 2014. 
 
V nadaljevanju je obdelana nadgradnja odseka dvotirne elektrificirane proge št. 30 Zidani Most–
Šentilj – d. m. med odjavnico Dolga Gora in postajo Poljčane. Dolžina obravnavanega odseka je na 
levem tiru 7,50 km od km 552+771,88 do km 560+250, na desnem pa 7,46 km od km 552+808,16 do 
km 560+250. Projektirana hitrost vlakov na obeh tirih Vmax = 70–120 km/h in kategorija proge D4. 
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Slika 20: Trasa obravnavanega odseka proge Dolga Gora–Poljčane (Geopedia, 2013) 
 
5.1 Osnove za izdelavo načrta 
 
Izhodišče za izdelavo načrta je projektna naloga investitorja. Projektne rešitve so ob upoštevanju 
izhodiščnih pogojev zasnovane na osnovi: 
• geodetskih meritev obstoječega stanja obeh tirov in spremljajočih objektov, 
• geodetskih podlog TTN5, DOF5, DKN (GURS), 
• geološko-geotehničnega poročila, 
• izvedbenega načrta Obnova postaje Poljčane, 
• PZI projekta Obnova proge Ponikva–Dolga Gora. 
 
5.2 Opis obstoječega stanja 
 
Na obravnavanem odseku je kategorija proge C3, po podatkih upravljavca pa je največja dovoljena 
hitrost Vmax = 65–120 km/h. Proga poteka na večjem delu po razgibanem terenu, na približno eni 
četrtini obravnavane trase pa po ravninskem terenu. 
 
Zadnji remont proge je bil na obravnavanem odseku izveden leta 1971 in 1972. Zaradi slabega stanja 
tirov in velike dotrajanosti celotne proge je vzdrževanje težavno, tehnično neučinkovito in ekonomsko 
neracionalno. 
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V smeri naraščanja stacionaže je prvi, hriboviti, del v ostrih, tudi košarastih in S-krivinah s polmeri 
260–480 m in kratkimi vmesnimi premami, drugi, ravninski, del trase pa leži v premi in krivinah s 
polmerom 570–950 m. 
 
 
Slika 21: Značilna geometrija proge na hribovitem delu trase 
 
Na večjem delu obravnavanega odseka proge sta niveleti obeh tirov različni in precej razgibani. Na 
celotnem odseku je 24 lomov nivelete. Zaradi majhne razlike nagibov med sosednjimi lomi (manj od 
2 ‰) večina teh lomov nima vertikalne zaokrožitve. Največji izmerjeni nagib nivelete je 9,8 ‰, 
najmanjša razdalja med lomi pa 27 m.  
 
Obstoječa medtirna razdalja je 3,7–4,33 m. 
 
V tirih so obstoječe tirnice sistema 49E1, ki so na lesenih pragih pritrjene s K-sistemom. Tirnice so 
varjene v NZT. 
 
Na obravnavanem odseku je veliko število objektov spodnjega ustroja (prepusti, mostovi, zidovi …), 
ki jih je treba v okviru nadgradnje proge sanirati ali v celoti zamenjati. 
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Slika 22: Značilna geometrija proge na ravninskem delu trase 
 
5.3 Opis projektnih rešitev 
 
V skladu z zahtevami iz projektne naloge je bila za celotni obravnavani odsek v okviru mej JŽI 
izbrana optimalna lega tirov. 
 
Vsi elementi zgornjega in spodnjega ustroja so bili projektirani za kategorijo proge po obremenitvi D4 
(22,5 t/os in 8,0 t/m) in po TSI kategoriji prog V-M, s katerimi se dosegajo maksimalne hitrosti vlakov 
Vmax = 70–120 km/h. Čeprav je za proge V-M zahtevana hitrost 160 km/h, gre v danem primeru za 
odstopanje od tega parametra, ki je možen, vendar ga je treba utemeljiti. 
 
Nova lega obeh tirov je v smeri naraščanja stacionaže na začetku navezana na projekt št. 761 (Obnova 
proge Ponikva–Dolga Gora), na koncu pa na projekt št. 806 (Obnova postaje Poljčane). 
 
5.3.1 Progovna hitrost in uporabljeni geometrijski elementi proge 
 
Pri načrtovanju nove lege tirov sta bila glavna in osnovna zahteva ter cilj, da se omogoči čim višjo 
hitrost in varno ter udobno vožnjo vsem vlakom, ki bodo vozili po novi trasi. Zaradi razgibanosti trase 
obravnavanega odseka se računska hitrost vseh vlakov lahko precej spreminja.  
Na tem odseku se upošteva tri vrste vlakov, za katere so izračunane naslednje največje računske 
hitrosti, in pri teh hitrostih doseženi bočni pospeški (b): 
- klasični vlaki:  Vmax = 70–100 km/h; b = 0,31–0,75 m/s2, 
- lahki potniški vlaki: Vmax = 75–110 km/h; b = 0,39–1,0 m/s2, 
- nagibni vlaki:  Vmax = 85–120 km/h; b = 0,57–1,43 m/s2. 
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Geometrijski elementi krivin in nivelete, ki so bili izbrani na obravnavanem odseku: 
- polmer krožnega loka horizontalnih krivin R = 260–958 m, 
- dolžina prehodnic L = 30–116 m, 
- nadvišanje v krožnem loku h = 40–130 mm, 
- nagib prehodnih klančin n = 1 : 600–1 : 2000, 
- polmer radija vertikalne zaokrožitve Rv = 2500–10000 m, 
- maksimalni nagib nivelete imax = 9,2 ‰, 
- medtirna razdalja d = 3,8–4,0 m. 
 
Podrobnosti o izbranih geometrijskih elementih krivin s pripadajočo računsko hitrostjo ter bočnim 
pospeškom v posamezni krivini so kot primer za desni tir podane v Preglednici 3, le hitrosti 
posameznih vrst vlakov na določenih odsekih proge pa so prikazane v Preglednici 4. 
 
Preglednica 3: Seznam krivin z geometrijskimi elementi za desni tir (Tiring, 2010) 
Prikazane hitrosti so hitrosti, ki jih dovoljujejo geometrijski elementi proge in služijo kot osnova za 










































































  Krivina 1   
552+833,04 ZP      
  L = 54 m 1 : 600 70 km/h 75 km/h 85 km/h 
552+887,04 KP - ZL      
  R = 363m 90 mm 0,45 m/s2 0,61 m/s2 0,95 m/s2 
553+117,55 KL - KP      
  L = 54 m 1 : 600    
553+171,55 ZP      
  Krivina 2   
553+171,55 ZP      
  L = 66 m 1 : 600 70 km/h 75 km/h 85 km/h 
553+237,55 KP - ZL       
  R = 264m 110 mm 0,71 m/s2 0,92 m/s2 1,39 m/s2 
553+296,28 KL - KP       
  L = 66 m 1 : 600    
553+362,28 ZP      
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računska hitrost (v km/h) 
od km do km klasični vlaki lahki vlaki nagibni vlaki 
- 552+700 85 90 105 
552+700 553+700 70 75 85 
553+700 555+300 75 80 90 
555+300 556+600 75 80 85 
556+600 560+600 100 110 115 
 
5.3.2 Smerni potek trase 
 
Na obravnavanem delu trase se smerni potek tirov bistveno ne spreminja, razen na odseku od 
km 554+810 do km 555+630. Na tem odseku proga leži v dveh S-krivinah in vmesni košarasti krivini, 
tako da je bilo treba za zagotovitev minimalnih predpisanih elementov krivin spremeniti smerni potek 
obeh tirov, sicer bi bilo treba na tem odseku obstoječo izbrano voznoredno hitrost precej zmanjšati. Na 
istem odseku so prečni premiki osi tirov od 168 cm v levo do 76 cm v desno. Projektirano stanje je 
boljše od obstoječega, saj so z novo geometrijo tirov izboljšani kritični elementi posameznih krivin. 
Največja dovoljena hitrost za klasične vlake je Vmax = 75 km/h, nova medtirna razdalja pa 4,00 m. 
Zaradi premikov tirov na tem odseku je treba prestaviti tudi nekaj stebrov VM, kar pa je v primerjavi s 
tem, kaj z novimi elementi trase pridobimo, majhen strošek.  
 
V predoru se je z novim smernim potekom tirov prav tako povečala obstoječa medtirna razdalja s 3,70 
na 3,80 m, na nekaterih odsekih zunaj predora pa s 3,75–3,80 m na 4,00 m. Če bi hoteli medtirno 
razdaljo tudi v predoru povečati na 4,00 m, bi to pomenilo precejšne posege v obok predora, kar pa bi 
posledično bistveno presegalo predvidena dela v okviru projekta. V predoru je projektiran takšen 
potek tirov, da na nobenem mestu ni bilo treba izvajati posegov v predorsko oblogo ob istočasni 
zagotovitvi predpisanega minimalnega svetlega profila na obeh tirih proge. 
 
Na celotnem obravnavanem odseku, razen na prej omenjenem odseku, je večina prečnih premikov osi 
obeh tirov izvedena v mejah ± 20 cm. Podrobnejši podatki o prečnih premikih tirov skozi celotni 
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Preglednica 5: Smerno in višinsko zavarovanje kot primer za en odsek na desnem tiru (Tiring, 2010) 
 
 
5.3.3 Višinski potek trase 
 
V splošnem se pri projektiranju višinskega poteka obravnavanega odseka trase stremi k enotni niveleti 
obeh tirov, četudi leži proga v premi ali v krivini z nadvišanjem. Ker je tir zaradi vzdrževanja lahko 
višji tudi za 10 cm in več glede na stanje pri izvedbi zadnjega remonta, se pri projektiranju teži k 
zniževanju nivelete proge. Višina nivelete se po obravnavanem odseku spreminja, v območju NPr pa 
je prilagojena obstoječemu stanju cestne infrastrukture. 
 
Na obravnavanem odseku je projektiranih 8 lomov nivelete desnega in 9 lomov nivelete levega tira. 
Zaokrožitev je izvedena v lomih, kadar je razlika med sosednjimi nagibi nivelete večja od 2 ‰. Od 
vseh lomov sta zaokrožena dva v desnem tiru in štirje lomi v levem. Največji radij vertikalne 
zaokrožitve je 10000 m, najmanjši pa 2500 m. Največji nagib nivelete desnega tira je 8,5 ‰, nivelete 




višina GRT     
( m )
višina 
zavarovanja   
( m )
višinski 











vm 28 552+789,86 299,707 300,024 0,0 -0,317 0,1 2,682
vm 30 552+834,86 300,067 300,348 -0,4 -0,281 3,2 2,531
vm 32 552+872,37 300,367 - -10,7 - 4,5 4,010
vm 34 552+907,96 300,652 301,224 -15,9 -0,572 -6,4 4,215
vm 36 552+943,69 300,937 301,469 -14,3 -0,532 -14,9 4,362
vm 38 552+979,38 301,219 301,740 -15,8 -0,521 -11,4 4,334
vm 40 553+015,20 301,498 301,973 -19,2 -0,475 1,4 4,137
vm 42 553+050,74 301,776 301,849 -18,7 -0,073 16,8 2,628
vm 44 553+086,45 302,054 301,823 -12,6 0,231 11,3 2,556
vm 46 553+122,10 302,332 302,101 -9,8 0,231 4,2 2,444
vm 48 553+157,59 302,609 302,672 -9,6 -0,063 0,9 2,711
vm 50 553+197,65 302,921 302,960 -13,3 -0,039 -15,2 3,075
vm 52 553+230,01 303,174 303,105 0,3 0,069 -21,3 3,064
vm 2 553+262,41 303,361 303,121 19,0 0,240 -9,1 2,844
vm 4 553+294,67 303,195 303,090 11,9 0,105 -12,7 2,707
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Spremembe nivelete desnega tira so izvedene v mejah med –45,3 cm (znižanje v km 556+207) in 
+38,1 cm (dvig nivelete v km 559+840), spremembe nivelete levega tira pa v mejah med –45,3 cm 
(znižanje v km 556+207) in +26,4 cm (dvig nivelete v km 553+243). 
 
Večina premikov nivelete je v mejah med +10 in –25 cm. 
Smerno in višinsko zavarovanje sta predvidena na stebrih VM.  
 
5.3.4 Spodnji ustroj 
 
Poleg nadgradnje obeh tirov je predvidena tudi sanacija poškodovanih in/ali dotrajanih objektov 
spodnjega ustroja (podvozov in podhodov, mostov, prepustov in zidov) ter vgradnja nevezane nosilne 
plasti in ureditev odvodnjavanja progovnega telesa.  
 
5.3.4.1 Vgradnja nevezane nosilne plasti 
 
Predvidena je vgradnja nevezane nosilne plasti debeline 60 cm na celotnem obravnavanem odseku, 
razen na tistih premostitvenih objektih, na katerih nad vrhom konstrukcije objekta ni dovolj prostora 
za vgradnjo nevezane nosilne plasti.  
 
Debelina nevezane nosilne plasti je določena na podlagi karakteristik obstoječih materialov spodnjega 
ustroja na obravnavanem odseku proge ter zahtevane nosilnosti planuma proge in zmrzlinske 
odpornosti materialov. Zaradi glinaste zemeljske podlage je pod nevezano nosilno plastjo predvidena 
vgradnja geosintetika, katerega naloga je preprečevanje prodora drobnih delcev v zgornje plasti 
spodnjega ustroja, zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal pa se nad geosintetikom položi še 
polipropilenska geomreža. 
Širina nevezane nosilne plasti je odvisna od medtirne razdalje, dimenzij spremljajočih objektov, 
debeline grede in oddaljenosti vzdolžnih drenaž ter jarkov in je prikazana v karakterističnih in prečnih 
profilih. 
Postopek izvajanja del pred vgradnjo nevezane nosilne plasti: 
- odstranitev obstoječih tirov in tirne grede ter neustreznega materiala iz vrhnjega sloja 
spodnjega ustroja, 
- ureditev planuma tal v padcu 5 % v smeri odvodnje, 
- polaganje ločilnega geosintetika na celotni širini planuma, 
- polaganje polipropilenske geomreže,  
- vgradnja materiala nevezane nosilne plasti predpisane debeline 
- profiliranje nevezane nosilne plasti s 5 % prečnim nagibom in komprimiranje nevezane 
nosilne plasti do Ev2 ≥ 80 MPa. 
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Slika 23: Diagram za določitev debeline nevezane nosilne plasti in doseganje želene vrednosti Ev2 na planumu 
proge (Tiring, 2010) 
 
Pomen spremenljivk na Sliki 23, ki je v obravnavanem projektu povzeta iz nemške strokovne 
literature (Handbuch Erdbauwerke der Bahnen, 2004):  
• d     debelina nevezane nosilne plasti,  
• Ez     Ev2 na planumu zemeljskih tal,  
• Ep     Ev2 na planumu proge.  
V konkretnem primeru je pri debelini nevezane nosilne plasti 60 cm treba na planumu zemeljskih tal 
doseči minimalno Ev2 = 17 MN/m2, da se doseže deformacijski modul Ev2 = 80 MN/m2 na planumu 
proge. 
 
Preden se začne s polaganjem ločilnega geosintetika, je treba preveriti višino planuma zemeljskih tal. 
Planum tal je treba zvaljati do predpisane nosilnosti in oblikovati prečni nagib tako, kot je prikazano v 
karakterističnih in prečnih profilih. 
Za zadostitev kakovosti izvajanja omenjenih del mora biti prisoten geotehnični nadzor. 
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5.3.4.2 Jarki in drenaže 
 
Na obravnavanem odseku proge imajo jarki in drenaže padec v smeri padca nivelete proge. Le na 
krajših odsekih je vzdolžno odvodnjavanje speljano v nasprotni smeri od padca nivelete proge. 
Drenaže se izvede z minimalnim padcem 3 ‰, obloženi jarki pa z minimalnim padcem 2 ‰.  
V predoru se drenaže vgradi v sredini medtirja zaradi pomanjkanja prostora na zunanji strani tirov, 
povsod drugje pa so drenaže in jarki na zunanji strani tirov. 
V projektnih rešitvah so drenaže predvidene iz plastičnih drenažno-kanalizacijskih cevi premera 
250 mm, s perforacijo na 1/3 oboda cevi in iz drenažnih betonskih cevi notranjega premera 30 cm. 
Betonske cevi se vgradijo le na odsekih drenaž, ki potekajo pod povoznimi površinami. Drenažne cevi 
se položijo na podložni beton in zasujejo z drenažnim kamnitim filtrom ter ovijejo s polstjo 
(400 g/m2), kot je prikazano v karakterističnih profilih in v detajlu drenaže. Revizijski jaški na 
drenažah se izvedejo iz betonskih cevi ϕ 80 cm in vgradijo na medsebojni oddaljenosti 30–50 m. Vsi 
jaški, razen tistih, ki se vgradijo v povozne površine, se pokrije s prefabriciranimi armiranobetonskimi 
pokrovi. Jaške na povoznih površinah se pokrije s tipskimi povoznimi litoželeznimi pokrovi.  
 
Prečni iztoki iz drenaž se izvedejo iz betonskih cevi ϕ 30 cm. Na mestih, kjer bodo drenažne cevi 
položene pod tiri, se cevi v celoti obbetonira.  
 
Odprti jarki se zgradijo tam, kjer je dovolj prostora za gradnjo takega tipa jarka, in se v glavnem 
izvedejo kot zemeljski jarki z oblogo iz betonskih prefabriciranih koritnic 60/36. Koritnice se položijo 




Slika 24: Primer karakterističnega prečnega profila (Tiring, 2010) 
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Na odsekih proge, na katerih je pod progo zgrajen masivni zid, ki sega više od planuma proge (Slika 
25), se odvodnjavanje planuma proge izvede v prečni smeri proti zidu, v katerem se v nivoju planuma 
proge izdelajo barbakani na medsebojni oddaljenosti 4 m.  
 
 
Slika 25: Podporni zid (pogled v smeri proti Dolgi Gori) 
 
5.3.4.3 Sanacija obstoječih prepustov 
 
Sanacija oz. dela, ki jih je treba opraviti na prepustih pri nadgradnji proge, so podrobneje obdelani v 
samostojnem načrtu, v primeru tega projekta je to v načrtu 3/2 Sanacija prepustov in zidov.  
 
Za zagotavljanje nemotenega odvodnjavanja padavinskih voda iz trupa železniške proge je treba vse 
obstoječe prepuste, razen tistih, ki se zamenjajo z novimi, očistiti zarasle vegetacije ter nanosov 
materiala. Predvidi se tudi čiščenje in ureditev okolice iztokov oziroma vtokov v prepuste. 
 
5.3.4.4 Novi prepusti 
 
Obstoječe prepuste, ki so neustreznih dimenzij ali nosilnosti, je treba ob nadgradnji proge zamenjati. 
Običajno se na slovenskih železnicah uporabljajo prepusti iz prefabriciranih armiranobetonskih 
elementov svetle odprtine 100/100 cm in dolžine 100 cm ter ustrezajo zahtevam za zagotavljanje 
kategoriji proge D4.  
 
Okolico vtočnih in iztočnih glav v neposredni bližini prepustov je treba po končani gradnji prepustov 
urediti tako, da voda nemoteno odteka skozi prepust. 
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5.3.4.5 Predor Lipoglav 
 
Kljub povečanju medtirne razdalje v predoru s 3,73 m na 3,80 m je novo projektirana lega tirov 
locirana tako, da je zagotovljen minimalni svetli profil obeh tirov in pri nadgradnji proge zaradi tega ni 
treba izvajati posegov v obok predora. 
 
V okviru nadgradnje proge bo v predoru, tako kot na preostalem odprtem delu obnovljenega odseka, v 
celoti zamenjan zgornji ustroj obeh tirov, vgrajena nevezana nosilna plast pod tiri in v medtirju 
zgrajena drenaža. 
 
Na območju predora je zaradi preprečevanja pronicanja vode v predor treba poleg zgoraj navedenih 
del očistiti in delno sanirati objekte odvodnje površinske vode nad predorom (obloženi odprti jarki, 
revizijski jaški in izpusti iz njih). Na mestih, kjer je hidroizolacijska obloga poškodovana, se zasutje 
nad izolacijo odstrani, potem se preko očiščene poškodovane izolacije položi novo izolacijo in zaščito 
ter ponovno zasuje material nad poškodovanim mestom. 
 
V skladu s projektno nalogo je v sklopu projektne dokumentacije izvedbenega načrta izdelana tudi 
idejna gradbena rešitev gradnje novega predora Lipoglav, ki je prikazana v posebnem elaboratu 9/8 
Predor Lipoglav.  
 
5.3.5 Zgornji ustroj 
 
V zgornji ustroj nadgrajenih tirov se na celotnem obravnavanem odseku v celoti vgradi nov material.  
 
5.3.5.1 Planum proge 
 
Planum nadgrajene proge se izvede z dvostranskim prečnim padcem 5 %, razen ob bočnih potniških 
peronih na odjavnici Dolga Gora, kjer je se izvede z enostranskim nagibom planuma. Vrh planuma je 
na tem delu predviden ob robu perona, na preostalem delu proge pa v sredini medtirja. V predoru je 
vrh planuma predviden na zunanjih straneh obeh tirov, ker se v medtirje vgradi drenaža. Dimenzije in 
kote planuma v osi tira so prikazane v prečnih profilih in se spreminjajo iz profila v profil, kote 
planuma pa so prikazane še v vzdolžnih profilih. 
 
5.3.5.2 Tirna greda 
 
Debelina tirne grede d se meri pod nenadvišano tirnico, in sicer med spodnjim robom praga in 
planumom proge. Za glavne proge mora biti njena debelina d najmanj 30 cm. Nad posameznimi 
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objekti, kjer konstrukcija objekta ne dovoljuje vgradnje nevezane nosilne plasti, mora biti debelina 
tirne grede najmanj 35 cm. Projektirana širina tirne grede k je ob čelu praga 40 cm in kopičena povsod 
tam, kjer ne bo imela dodatne bočne opore v višini gornjega roba pragov. Grede pa ni treba kopičiti na 
mestih, kjer se ob tiru izvede zasutje do višine zgornjega roba pragov (ob obložnih zidovih, na 
objektih z masivnimi parapetnimi zidovi ipd.), saj predstavlja zasutje med gredo in omenjenimi objekti 
dovolj veliko bočno oporo. (Uradni list RS, št. 92/2010)  
Oblika grede je razvidna iz karakterističnih in prečnih profilov. 
 
 





Na odseku proge od začetka nadgradnje pa do km 553+600 se v oba tira vgradijo leseni impregnirani 
pragi, od km 553+600 pa do konca odseka v km 560+250 pa prednapeti betonski pragi. Vsi pragi, 
leseni in betonski, bodo dolgi 2,60 m in položeni na medosni razdalji 60 cm. 
 
V krivinah s polmerom R < 400 m se na prage pritrdijo jeklene kape za preprečevanje bočnih 
premikov tira. Glede na velikost polmera krivine se kape pritrdijo na vsakem, vsakem drugem ali na 
vsakem tretjem pragu. Seznam odsekov proge ter razporeditev kap se prikaže v seznamu kap, ki je v 
projektni dokumentaciji zajet v poglavju Tabele, spiski. 
 
5.3.5.4 Tirnice in tirni pribor 
 
Vse tirnice je treba zamenjati z novimi, sistema 60 E1. Pritrditev novih tirnic na prage se izvede z 
elastično pritrditvijo Pandrol. Na celotnem odseku se tirnice zvarijo v NZT. 
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Vsa dela pri rezanju tira, sproščanju in varjenju je treba izvesti v skladu s pravilnikom, ki obravnava 
zgornji ustroj železniških prog. 
 
5.3.6 Potniški peroni 
 
Na odjavnici Dolga Gora je zaradi dotrajanosti treba sanirati oba bočna perona. 
Ob levem tiru bo peron saniran na 35 m dolgem odseku od km 552+806,33 do km 552+841,05.  
Na koncu perona se za osebe z omejeno mobilnostjo zgradi dostopna klančina širine 2,0 m v nagibu do 
4,75 %. 
 
Slika 27: Del obnovljenega perona na levi strani proge na odjavnici Dolga Gora 
 
Bočni peron ob desnem tiru se sanira na celotni dolžini 150 m, od km 552+861,50 do km 553+011,50. 
Dostopna klančina širine 2,0 m se zgradi na začetku perona v nagibu do 4,5 %. 
Perona, ki bosta široka 3,0 m, se izvedeta iz prefabriciranih peronskih L-elementov 50/75, položenih 
na podložni beton. Oba perona se tlakujeta z betonskimi tlakovci debeline 6 cm, ki se položijo v pesek 
s padcem 2 % v smeri stran od tirov. Na celotni dolžini obeh peronov se na razdalji 2,30 m od osi tira 
označi meja nevarnega območja z barvnimi (rumenimi) tlakovci. Zunanja stran peronov se izvede s 
50 cm travnato bankino, rob tlakovane površine pa se zaključi z betonskimi robniki debeline 5 cm. 
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Slika 28: Peron na desni strani proge na odjavnici Dolga Gora. Delno je viden del nivojskega prehoda Dolga 
Gora, ki bo tudi nadgrajen v okviru obravnavanega projekta. 
 
Nova perona se zgradita do nazivne višine 55 cm nad GRT. Pri gradnji perona je zaradi nadvišanja 
tirov ob peronih treba upoštevati tudi spremembo nazivne višine perona, ki je odvisna od nadvišanja 
tira ob peronu. Sprememba nazivne višine perona se tam, kjer ležita tira v prehodnici, spreminja 
sorazmerno s spremembo nadvišanja tira ob peronu, na območju, kjer leži tir v krožnem loku s 
konstantnim nadvišanjem, pa je tudi sprememba nazivne višine desnega bočnega perona konstantna in 
znaša –5,2 cm. Sprememba nazivne višine perona med profili se na območju prehodnic spreminja 
linearno. Spremembe nazivne višine peronov ter oddaljenosti in kote robov peronov se prikaže v vseh 
prečnih profilih na območju obeh peronov.  
 
5.3.7 Oprema proge 
 
Po končanih gradbenih delih se v skladu z določili pravilnika, ki obravnava signale (2007), in 
pravilnika, ki določa zgornji ustroj železniških prog (2010), vgradijo vse potrebne oznake ob tirih, ki 
sodijo k opremi proge in so opisane v popisu del in upoštevane v projektantskem predračunu. 
 
5.3.8 Komunalni vodi 
 
Na podlagi podatkov od upravljavcev posameznih komunalnih vodov se v situaciji in v vzdolžnih 
profilih prikažejo mesta, na katerih vodi križajo progo ali so položeni tik ob njej.  
 
Pred začetkom gradnje oz. nadgradnje tirov in drugih objektov na progi je treba na terenu zakoličiti 
vse trase komunalnih vodov, ki so v območju gradbenih posegov, kar pa ni predmet pričujočega 
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načrta. Ukrepi, ki jih je pred gradnjo in ob sami gradnji treba izvesti, so opisani v poglavju Pogoji 
gradnje. 
 
5.4 Pogoji gradnje 
 
Pri nadgradnji proge je treba posebno paziti, da ne pride do poškodb SV- in TK-kablov in drugih 
vodov, ki so položeni ob progi ali jo prečkajo. Na terenu je treba pred začetkom izvajanja zemeljskih 
del izvesti sondiranje in označbo trase progovnih kablov in vseh križanj posameznih vodov s tiri ali 
objekti projektiranega vzdolžnega odvodnjavanja (jarki, drenaže). Dela v bližini vodov je treba izvajati 
s posebno pazljivostjo, med samo izvedbo del pa mora biti na mestu gradnje prisoten predstavnik 
ustrezne službe, ki upravlja z omenjenim vodom. V ta namen se pred začetkom zemeljskih del v 
bližini kablov pravočasno obvesti ustrezno službo, ki upravlja z vodom. Priporočljivo je, da je za ves 
čas izvedbe del navzoč tudi projektantski nadzor. 
 
Gradnja spodnjega ustroja mora biti izvedena v skladu s pravilnikom, ki obravnava spodnji ustroj 
železniških prog, zgornji ustroj pa mora biti zgrajen po zahtevah pravilnika, ki določa zgornji ustroj 
železniških prog.  
 
Kot sestavni del projekta je pri izvajanju del treba upoštevati tudi varnostni načrt. 
 
Na območju trase obravnavanega odseka proge je postavljen poligon, na katerega so zavarovane vse 
glavne točke krivin in je vezan na Gauss-Krügerjevo koordinatno mrežo.  
 
Projektirana lega tirov se zavaruje tudi na obstoječe stebre VM. Poligonske in druge točke, ki se med 
izvajanjem del poškodujejo ali uničijo in na katere je zavarovana lega projektiranih tirov, je treba po 
končani izvedbi ponovno vzpostaviti. 
 
Kakršne koli spremembe tehničnih rešitev, ki bi jih želel pri izvedbi opraviti izvajalec del, so možne le 
s predhodnim soglasjem investitorja in projektanta določene tehnične rešitve. Če gre za zahtevo po 





Nadgrajena proga na obravnavanem medpostajnem odseku Dolga Gora–Poljčane bo imela naslednje 
osnovne karakteristike: 
• kategorija proge D4 (dopustna obremenitev 22,5 t/os in 8,0 t/m); 
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• največja hitrost na progi, ki jo dopuščajo geometrijski elementi proge: 
o Vmax = 70–100 km/h za klasične vlake,  
o Vmax = 75–110 km/h za lahke potniške vlake, 
o Vmax = 85–120 km/h za vlake z nagibno tehniko; 
• medtirna oddaljenost 4,0 m, razen na območju predora Lipoglav;  
• na celotnem obravnavanem odseku, razen v predoru Lipoglav, kjer se brez večje 
rekonstrukcije predora lahko zagotovi le minimalni svetli profil, se zagotovi normalni svetli 
profil po pravilniku, ki obravnava zgornji ustroj železniških prog;  
• novi stebri VM se locirajo na oddaljenosti od tirov, ki ustreza svetlemu profilu GC; 
• nivojski prehodi se uredijo; 
• oba tira iz tirnic sistema 60 E1 se zvarita v NZT na celotnem odseku; 
• tira na lesenih pragih na odseku proge od km 552+772 do km 553+600; 
• tira na betonskih pragih na odseku proge od km 553+600 do km 560+250; 
• sanirani dotrajani prepusti in zidovi;  
• obstoječi prepusti odprtine do 100 cm se zamenjajo z novimi odprtinami 100/100 cm;  
• odvodnja progovnega telesa se uredi na celotnem obravnavanem odseku vključno s predorom. 
 
Načrt nadgradnje obravnavanega odseka proge je zasnovan tako, da v okviru  nadgradnje tirov in 





V Sloveniji se trenutno največ projektne dokumentacije izdeluje v okviru VDJK. Za ta dela znotraj 
mej JŽI ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Pojem vzdrževalna dela v javno korist na 
železniškem sistemu se uporablja le v Sloveniji. V evropski zakonodaji pa ta pojem ni nikjer naveden 
in se ne uporablja. V Sloveniji se je pojem VDJK zakonsko uveljavil, da bi se z zmanjšanjem 
nepotrebne birokracije pripomoglo k hitrejši izvedbi in znižanju stroškov vzdrževanja ter gradnje. Prav 
tako pa tudi evropske direktive VDJK ne prepovedujejo. Navedba Direktive 2012/34/EU o 
vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja določa:  
 »(71) Železniška infrastruktura je naravni monopol, zato je upravljavcem infrastrukture treba 
zagotoviti spodbude za zmanjševanje stroškov in učinkovito upravljanje njihove 
infrastrukture.« 
Iz te navedbe je uporaba VDJK upravičena, saj govori, da je treba upravljavcem infrastrukture 
zagotoviti spodbude za zmanjševanje stroškov in učinkovito upravljanje njihove infrastrukture. 
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V Sloveniji se kot VDJK izvaja predvsem projekte nadgradnje, saj se v tem primeru lažje pridobi 
evropska sredstva.  
Vse pogosteje se v okviru VDJK in vzdrževanja pojavljajo težave zaradi razlage pojmov obnova in 
nadgradnja. Glede tega imamo težave tako v Sloveniji kot tudi drugod v EU. Problem nastane pri 
odločanju, ali bo projekt izveden kot obnova ali kot nadgradnja, saj se lahko ta pojma različno tolmači 
in razlaga. 
V Evropski uniji pa različne razlage teh dveh pojmov lahko pomenijo tudi ovire za interoperabilnost. 
Kot primer naj omenim poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij o doseženem napredku pri doseganju interoperabilnosti 
železniškega sistema COM/2013/032 final, ki razlaga (da točnost razlage ne bi bila vprašljiva, jo 
navajam dobesedno): 
»Agencija je leta 2011 ob pomoči zunanjih svetovalcev izvedla naknadno analizo izvajanja TSI za 
dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo v sedmih državah članicah. Ocena je odkrila več glavnih 
točk za odločanje o uporabi (ali neuporabi) TSI za dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo. Pri 
obstoječi infrastrukturi in tirnih vozilih je projekt razvrščen kot nadgradnja ali prenova (v skladu z 
direktivo o interoperabilnosti) glede na to, ali gre za 'veliko' spremembo ali ne. Ugotovljena je bila 
cela vrsta različnih razlag izraza 'velik', ki so povzročile zelo velike razlike pri uporabi TSI za dostop 
za osebe z omejeno mobilnostjo. To je prispevalo k omejeni uporabi TSI in zadržalo napredek pri 
doseganju dostopnejšega železniškega sistema. 
Ker so TSI za dostopnost za osebe z omejeno mobilnostjo začele veljati julija 2008, so se države 
članice pri nadgradnji ali obnovi dostikrat sklicevale na člen 20 direktive o interoperabilnosti, da bi se 
samovoljno odločile, ali se TSI uporablja v celoti ali ne. Čeprav bi bilo treba TSI za dostopnost za 
ljudi z omejeno mobilnostjo uporabljati v primeru nadgradnje ali obnove na podlagi poglavja 7 o 
izvajanju in bi morala biti edina možnost za neuporabo TSI odstopanje (člen 9 direktive) ali posebni 
primer (oddelek 7.4 TSI za dostopnost za ljudi z zmanjšano mobilnostjo), je to onemogočila širša 
uporaba člena 20 direktive o interoperabilnosti. Da bi to stanje popravila, Komisija obravnava to 
vprašanje v svojem četrtem svežnju predlogov tudi z boljšo opredelitvijo elementov, ki morajo biti 
vključeni v TSI v zvezi s primeri nadgradnje ali obnove.« (COM/2013/032 final) 
Velik problem, ki se kaže tudi pri teh dveh pojmih je napačno prevajanje iz evropskih direktiv v 
slovenske zakone. V zgoraj navedenem besedilu v dobesednem navedku sem pri pregledu besedila v 
angleškem jeziku ugotovil, da se pojma obnova in nadgradnja velikokrat mešata, saj sta v enem delu 
pravilno prevedena obnova kot renewal in nadgradnja kot upgrade, spet v drugem delu pa sta 
zamenjana, torej obnova kot upgrade in nadgradnja kot renewal. Prav tako se pri prevodu pojavlja tudi 
beseda prenova namesto obnova. 
V Direktivi 2008/57/ES sta pojma nadgradnja in obnova definirana skoraj isto kot v slovenskem 
zakonu. 
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• »Nadgradnja pomeni vsako večjo spremembo podsistema ali dela podsistema, ki izboljša 
celotno delovanje podsistema.« (2008/57/ES)  
• »Obnova pomeni vsako večje obnovitveno delo na podsistemu ali delu podsistema, s katerim 
se ne spreminja celotno delovanje podsistema.« (2008/57/ES) 
Razlika med slovensko in evropsko razlago je le v »je večje« in »pomeni vsako večje«. 
Zaradi zgoraj omenjenega problema glede tega, ali gre za »veliko« spremembo ali ne, in zaradi drugih 
problemov sta Evropski parlament in Svet že podala direktivo COM/2013/30 final kot predlog za 
prenovitev Direktive 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti, prav tako pa, 
kot je že bilo omenjeno, Komisija obravnava to vprašanje (te probleme) v svojem četrtem svežnju 
predlogov. V Direktivi COM/2013/30 final sta zdaj pojma definirana drugače: 
• »Nadgradnja pomeni vsako spremembo podsistema ali njegovega dela, ki privede do 
spremembe tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavi o verifikaciji, če takšna tehnična 
dokumentacija obstaja, in ki izboljša celotno obratovanje podsistema.« 
• »Obnova pomeni vsako obnovitveno delo na podsistemu ali njegovem delu, ki ne spremeni 
celotnega delovanja podsistema.« 
Zaradi spremembe Direktive 2008/57/ES se bo moralo tudi v Sloveniji spremeniti zakone in 
pravilnike, da se zagotovi skladnost zakonov, kar je pomembno za doseganje interoperabilnosti. Pri 
sprejetju nove direktive ali prenovi stare direktive je določeno tudi, do katerega datuma morajo članice 
te spremembe implementirati v svoje nacionalne predpise. 
 
Zaradi razdrobljenosti trenutnih tehničnih standardov in sistema odobritev med Evropsko železniško 
agencijo in nacionalnimi organi se ustvarja nepotrebne upravne stroške. Ker se poleg nacionalnih 
tehničnih in varnostnih predpisov uporabljajo tudi tehnične specifikacije za interoperabilnost EU, to še 
dodatno ustvarja nepotrebne zaplete. Za ureditev tega in usklajenosti pravil in zakonov je Komisija 
sprejela četrti železniški paket, v katerem so predlagana tudi pojasnila v zvezi z uporabo TSI pri 
obnovi ali nadgradnji obstoječih podsistemov. 
 
V nadaljevanju je prikazana shema, ki opisuje, kako se pojmi, ki so pomembni pri vzdrževanju, v 
sklopu različnih zakonov in pravilnikov spreminjajo skozi leta. 
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Shema 2: Spremembe pojmov, pomembnih pri vzdrževanju v sklopu različnih zakonov in pravilnikov, ki se 
spreminjajo skozi leta. 
ZAKON o graditvi 
objektov 
ZGO-1  (110/2002) 
Definicije pojmov: 




10.3 vzdrževalna dela 









10.3 vzdrževalna dela 
v javno korist 
 





Na podlagi 7. in 20. 
člena tega zakona, je 
bil sprejet 
PRAVILNIK o pogojih in postopku za 
začetek, izvajanje in dokončanje 
tekočega in investicijskega vzdrževanja 
ter vzdrževalnih del v javno korist na 
področju železniške infrastrukture 
(82/2006) 
Definicije pojmov:  
1. tekoče vzdrževanje 
3. investicijsko vzdrževanje 
















10.1 redno vzdrževanje 
se spremenita. 
10.2 investicijska 
vzdrževalna dela (se 
črta) 
10.3 VDJK (se 
zamenja za 10.2) 
ZVZelP (61/2007) 
Definicije pojmov: 






Nove definicije pojmov 




43. zamenjava v okviru 
vzdrževanja 
ZVZelP-C (47/2013) 






ZAKON o železniškem prometu 
ZZelP-UPB6 (11/2011)  
Definicije pojmov: 
7.a) nadgradnja (nov člen) 
UREDBA o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javne železniške infrastrukture (6/2008) 
Definicije pojmov: 
23. investicijsko vzdrževanje 
27. JŽI 
35. obnova 
40. posodobitev oziroma modernizacija 
44. projektna dokumentacija (stara definicija) 
47. redna vzdrževalna dela 
48. rekonstrukcija 
51. tehnična dokumentacija 
60. VDJK 
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Po mojem mnenju je definicija VDJK dobra in potrebna, saj res olajša in pospeši izvajanje projektov 
železniških prog, ki so grajene v javno dobro v okviru mej JŽI. Je pa treba slovensko in evropsko 
zakonodajo še bolj smiselno urediti in nekatere stvari bolj določiti, saj se zaradi ogromnega števila 
pravil in neusklajenosti med njimi ustvarjajo nepotrebni zapleti, neskladnosti in različna tolmačenja.  
 
Projektna dokumentacija, ki se izdela v okviru VDJK, je, kot je že znano, IzN. Izvedbeni načrt je v 
bistvu zelo podoben PZI, kar je lahko razvidno v moji diplomski nalogi in v Navodilih, ki sem jih 
uporabil. IzN je v bistvu do neke mere PZI brez predhodnega pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Besedna zveza izvedbeni načrt pa se lahko različno interpretira, saj se ga lahko razlaga dobesedno, na 
način, kot da je projekt že izveden, kot na primer PID. Tudi to je eden od razlogov, da bi se morali 
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